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VERDA ERMAN
ê
ORKESTRA KONSERLERİ 
ORCHESTRAL CONCERTS
OPENING CONCERT
15, 16.6.1987, 21.30, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon
İSTANBUL DEVLET SENFONİ 
ORKESTRASI
İSTANBUL STATE SYMPHONY
: Cansug KAHIDZE
: Ayşegül SARICA piyano / piano 
Verda ERMAN piyano / piano 
Judith ULUĞ piyano / piano 
Meral GÜNEYMAN piyano / piano
: 4 Piyano için Konçerto, La minör BWV 1065 
Concerto in A  minör for 4 Pianos, BWV 1065
: Senfoni No. 2, Mi minör Op. 27 
Symphony No. 2 in E minör Op. 27
fiyatlar / Pnces : 7000, 5000, 4000, 2500 TL
İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI ~~
Orkestra yüzün üzerindeki müzisyen kadrosu ile sezon boyunca 
sanatseverlere düzenli konserler ile geniş repertuvarlannı sunarlar. 
Kuruluşundan bu yana G.E.Lessing, M.Basarab, A.Fistoulari gibi şeflerin 
müzik direktörlüğünü, C.Reşit Rey ve Demirhan Altuğ’un şefliğini yaptığı 
orkestranın İ.İonescu Galati Müzik Direktörlüğünü, Erol Erdinç ise şefliğini 
yapmaktadır.
ORCHESTRA
Şef / Conductor 
Solistler / Soloists
Bach.
Rahmaninof
4 yaşında Rana Erksan ile piyano eğitim ine başlayan Erman, 1957’de Devlet 
Bursu ile Fransa’da Paris Ulusal Müzik Konservatuvan’nda çalışmalanna 
devam etti ve 14 yaşında Lucette Descaves’nin piyano, Jean Hubeau’nun oda 
müziği sınıfından mezun oldu. Paris’deki çalışmalannı Lucette Descaves, 
L.Clavius-Marius, Lazare Levy ve Marguerite Long ile sürdüren sanatçı, 
Marguerite Long Akademisi resital Ödülü’nü kazandı. Daha sonra da 
Paris’de Louis Fourestier, Cenevre’de Louis Hiltebrandt, Londra’da Peter 
Feuchtwagner ve Buenos Aires’de Bruno Leonardo Gelber ile ihtisas yaptı. 
Sanatçı, Napoli Casella, Marguerite Long-Jacques Thibaud (Paris Kenti 
Ödülü), Uluslararası Montreal (2.Ödülü), ve New York Edgar Levintritt 
yanşmalannda ödül kazandı.
JUDITH ULUĞ______________________________________
Minnesota Üniversitesinde Prof. Bernard Weiser’in sınıfında eğitim görerek 
master derecesini aldı. Kazandığı bursla New York Julliard Müzik Okulu’nda 
Adale Marcus’un öğrencisi olarak eğitimini sürdürdü ve pekiyi derece ile 
mezun oldu. Amerika’da çeşitli konserler verdi, radyo ve TV  çalışmaları yaptı. 
1967’de Türkiye’ye yerleşen sanatçı, İstanbul Devlet Operası’nda konser 
piyanisti ve korepetitör olarak çalışmaktadır.
MERAL GÜNEYMAN_______________________________
4 yaşında başladığı İstanbul Devlet Konservatuvarı’nı birincilikle bitirdikten 
sonra Salzburg Mozarteum Konservatuvannda eğitimine devam eden 
Güneyman daha sonra New York Julliard Müzik Okulu’nda Prof. Josef 
Raieffin Burslu öğrencisi oldu ve iki kez “ Maria Guerre Judelson”  ödülünü 
kazanarak bitirdi. İlk ABD konserini Michael Tilson yönetimindeki Buffalo 
Filarmoni Orkestrası birincisi olarak veren sanatçı, kısa bir süre sonra “ East 
6 West Artist”  ile Colorado’da “ National Piano Ensemble (Ulusal Piyano 
Birliği)”  yanşmalannı kazandı. Sanatçı Julliard-Chopin Konçerto Yanşması’nı 
kazanarak Julliard Senfoni Orkestrası ile Lincoln Centre’da ve Uluslararası 
Naumburg Yarışması’na katılan 120 piyanist arasından ilk altı arasına girerek 
Gamegie Hall’da konser verdi. Sanatçı daha sonra Uluslararası 10.Maryland 
Yarışması Yüksek Ödülü’nü aldı. Güneyman’ın ABD’deki ilk plağı 1985 
yılının en iyi beş plağı arasına girdi.
ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş.'ne değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
CANSUG KAHİDZE
uzık eğitimine 14 yaşında başlıyan Kahidze, Tiflis Konservatuvarı’nı iki 
yı da bitirdi ve aynı zamanda Gürcistan Devlet Korosu’nun yönetmenliğini 
yaptı. Ünlü Sovyet şef Odisey Dimitriyadi ile ihtisas yaptı. Folklor müziği 
konusunda da araştırmalar yapan Kahidze, Palyaşvili’den sonra Tiflis Opera 
ve Balesi nin başına geçti ve birçok ünlü opera yönetti. 1973 yılından beri 
Gürcistan Devlet Senfoni Orkestrası şefi olan sanatçı, özellikle Çaykovski, 
Şostakoviç ve Haçaturyan’ın yapıtlarına getirdiği yeni yorumla dikkat çekti. 
Daha önce Türkiye’de konserler yöneten Cansug Kahidze, “ SSCB Halk 
Sanatçısı”  ünvanını taşımaktadır.
, AYŞEGÜL SARICA______________________________
Piyano eğitimine 6 yaşında başlayan Sarıca, İstanbul Belediye 
Konservatuvan’nda Ferdi Ştatzer’in öğrencisi olarak yetiştikten sonra 1951’de 
Paris Devlet Konservatuvarı’na girerek, Lucette Descaves ile piyano, Pierre 
Pasquier ile oda müziği aynı zamanda armoni ve kontrpuan çalışmaları yaptı 
ve 1953 yılında Paris Konservatuvan’nı Birincilik Ödülü (Prem ier Prix) ile 
bitirdi. 1959 yılında Marguerite Longjacqués Thibaud uluslararası 
yarışmasında Paris Şehri Ödülü’nü kazandı. 1968'den beri Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası solistler arasında yer alan Sarıca, 1971 yılında Devlet 
Sanatçısı ünvanını aldı. Sanatçı Avrupa'nın önemli müzik merkezlerinde, 
SSCB, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avustralya, Çin ve Uzak Doğu’da verdiği 
başarılı konserlerle sanatseverlerin ve dünya basınının övgüsünü kazanmıştır.
MOSKOVA DEVLET SENFONİ 
ORKESTRASI
MOSCOW STATE SYMPHONY 
ORCHESTRA
Şef / Conductor Veronika DUDAROVA
17.6.1987, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
Solist / Soloist ; Grigori SOKOLOV piyano / piano
Çaykovski : “Fındıkkıran” Bale Süiti, Op. 71 a
“ Nutcracker”  Ballet Suite, Op. 7 1 a
Çaykovski : Piyano Konçertosu No. 1, Si bemol minör, Op. 23
Piano Concerto No. 1 in B flat minör, Op. 23
Çaykovski : Senfoni No. 6, Si minör, Op. 74 "Patetik”
Symphony No. 6 in B minör Op. 74 “ Pathétique”
MEPA Merkezi Pazarlama A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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18.6.1987, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
Solist / Soloist : Sergei STADLER keman / violin
Wagner : ‘ ‘Lohengrin"
Operası I ve III. Perde Prelüdleri 
Preludes o f Act I and III
Brahms : Keman Konçertosu, Re Majör Op. 77
Violin Concerto in D Major, Op. 77
Strauss : ‘ ‘Bir Kahramanın Hayatı”, Op.40
‘ ‘A  Hero’s Life”, Op. 40
TATKO - Otomobil, Lastik ve Makine Tic. A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
19.6.1987, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
Solist / Soloist 
Şostakoviç
Rahmaninof
Şostakoviç
: Lyobov TIMOFEYEVA piyano / piano
: Festival Uvertürü, Op. 96 
Festival Ouverture, Op' 96
: Piyano Konçertosu No. 2, D o minör, Op. 18 
Piano Concerto No. 2 in C minör, Op. 18
: Senfoni, No. 6, Si minör Op. 53 
Symphony No. 6 in B minör, Op. 53
\s
Fiyatlar / Prices: 10.000, T000, 5000, 3000 TL
Sayın İZZET BAYSA La değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
MOSKOVA DEVLET SENFONİ ORKESTRASI
1943 yılında kurulan Orkestra ilk devrini yoğun bir müzik eğitimi içinde 
geçirdi ve müzisyenlerle müzikseverler arasındaki derin bağlantı Orkestranın 
geleneği haline geldi. 1960 yılında Orkestranın şefliği ve sanat 
yönetmenliğine RSFSC halk sanatçısı Veronika Dudarova atandı ve sanatçının 
profesyonel ustalığı ve örgütleme gücü sayesinde Moskova Devlet Senfoni 
Orkestrası ülkenin birçok diğer ünlü sanat toplulukları arasında kendi 
gücüne layık bir yer almıştı. Orkestrayı G.Rozdestvenski, B.Haykin,
N Rabinoviç, N.Rahlin, R.Matsov ve K.Eliyasberg gibi Sovyet şeflerin yanısıra; 
O.Danon, M. Başiç, O.Koch, J.Sikeyra, B.İvanov, V.Balog gibi yabancı şefler 
de yönetti ve Y. Fliyer, L.Kogan, A.Slobodiyanik, G.Kremer, V.TYetyakov, 
M.Homitzer, N.Gutman, O. Kağan ve N. Ştarhman gibi ünlü solistlere eşlik 
etmiştir. Orkestranın geniş repertuvarında klasik Rus, Sovyet ve Batı 
müziğinin en ünlü eserleri yeralmaktadır.
veronika  d ud ar o va
Devlet Sanatçısı, Glinka Ödülü sahibi ve Moskova Devlet Senfoni 
Orkestrasının Devamlı şefi ve müzik yönetmeni olan Dudarova, çok yönlü 
yetenekleri olan geniş bir kültüre sahip ender sanatçılardandır. 1960 yılında 
atandığı Moskova Devlet Senfoni Orkestrası’nı mükemmel stili ve yorumuyla 
güçlü orkestralar arasına sokmuştur. Dudarova ayrıca Polonya, Çekoslavakya, 
Türkiye Yugoslavya, Venezüella, Kolombiya ve daha birçok ülkede misafir şef 
olarak konserler yönetmiş, Moskova Devlet Senfoni Orkestrası ile sayısız plak 
kayıtları yapmıştır.
Moskova Devlet Senfoni Orkestrası konseHeri. TÜRK SOVYET Kültürel Değişim Programı 
çerçesesinde gerçekleştirilmiştir. '
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KRAKOV FİLARMONİ 
ORKESTRA VE KOROSU 
CRACOW PHILHARMONY 
ORCHESTRA AND CHORUS
23.6.1987, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
Şef / Conductor:
Koro Şefi /
Chorus Master
Solistler / Soloists
Penderecki
: Krzysztof PENDERECKI
: Stanislaw KRAWCZYNSKI
: Jadwiga GADULANKA soprano 
Grazyna WINOGRODZKA alto 
Henryk GRYCHNIK tenor / tenore 
Romuald TESAROWICZ bas / bass
: Leh Requiem’i / Polish Requiem
Fiyatlar / Prices: 10.000, 7000, 5000, 3000 TL
KRAKOV FİLARMONİ ORKESTRA VE KOROSU
II.Dünya Savaşı’nın sona ermesinden hemen sonra kurulan Orkestra, ilk 
konserini 3 Şubat 1945’de verdi. Sanat Lotaszevvski, Gert, Rowicki,
Markowski, Czyz, Katlewicz gibi Polonya’nın müzik tarihinde önemli yeri 
olan müzisyenler ve şefler orkestranın sanat yönetmenliği ve şefliğini 
yapmışlardır. Bu görev 1981 yılından beri Tbdeusz Strugala tarafından 
yürütülmektedir. Dünyaca ünlü birçok sanatçı Krakov Filarmoni salonunda bu 
Orkestra eşliğinde konserler verimiş; Orkestra, Koro ve Çocuk Korosu ile 
birlikte ABD ve Kanada dahil olmak üzere 25'den fazla ülkede turneye 
çıkmış; Edinburg, Hollanda, Venedik Çağdaş Müzik Biyenali, Zagreb,
Flanders ve Fiorentino Festivallerine katılmıştır.
Krakov Filarmoni Orkestra ve Korosu repertuvarında alışılagelmiş orkestra 
eserleri dışında Montoverdi’den Szymanovski ve Penderecki’nin Lucas 
Passion’unu plağa doldurmuş ve bu kayıt Plak Büyük Ödülü almıştır.
KRZYSZTOF PENDERECKI________________________
1933’de Debica’da (Polonya) doğan Penderecki, 21 yaşında besteci olmaya 
karar vererek Krakov Müzik Yüksek Okulu’na girdi. 1958’de birincilik ile 
mezun olan sanatçı, 1972’den beri Krakov Müzik Akademisi’nde Rektörlük 
görevini sürdürmektedir.
Polonya’nın 1956’da sanatsal bağımsızlığı kavuşmasından sonra, çağdaş 
Polonya kültürünün simgesi haline gelen Penderecki, 1960 yılında 
bestelediği ‘ ‘Hiroşima Kurbanlarına Ağıt" adlı eseriyle Unesco Uluslararası 
Besteciler Podyumu ödülünü kazanmıştır.
1967’de "Auschwitz Oratoryosu”  olarak da adlandırılan D ies TVae’yi 
besteledi. Bunu Salzburg Katedrali’nin 1200.Yılı için bestelediği koro, solistler 
ve orkestra için "Magnificat", 1973’de bestelediği Keman Konçertosu,
ABD’nin 200cü Yılı dolayısıyla Milton’dan esinlendiği "Paradise Lost"(Kayıp 
Cennet)" gibi yapıtları takip etti.
1984’de dünya prömiyeri Stuttgart’da Mstislav Rostropoviç yönetimindeki 
orkestra tarafından yapılan Leh Requiem’ini besteledi.
Penderecki Londra Kraliyet Akademisi, İsveç Kraliyet Akademisi, Roma Santa 
Cecilia Akademisi, Bordeaux Bilimler Akademisi, Arjantin Güzel Sanatlar 
Akademisi, Bordeaux Bilimler Akademisi, Arjantin Güzel Sanatlar Akademisi 
üyesidir ve Rochester (1972), Bordeaux (1974), Loewen/Belçika (1979), 
Georgetown (1984) Üniversiteleri Fahri Doktorluk ünvanına sahiptir. Sanatçı 
ayrıca 1977’deJ.F. Herden Ödülü’nü, Sibelius Altın Madalyasını ve Wihouri 
Vakfı J.Sibelius 1983 Ödülünü almıştır.
JADWIGA GADULANKA
12 Yaşında piyano ve şan derslerine başlayan sanatçı, 1967 yılında Devlet 
Müzik Okulu’nda Magdelena Halftez'in solo ve şan sınıfından mezun oldu ve 
aynı yıl birincilik ödülü verilmeyen Münih Uluslararası Şan Yarışması’nda 
ikincilik ödülü aldı. 1973’de Roma’da yapılan "Prem io di Tfeatro alla Scala" 
da üçüncülük ödülü aldı. Sanatçı 1978 Varşova Sonbahar Festivali ile 19804 5
Luceme Festivali’ne katıldı. Fransa, Yugoslavya, SSCB, İtalya ve Batı 
Almanya’da resitaller ve senfonik orkestralar eşliğinde konserler verdi. 
Gadulanka’nın repertuvan 15, 18 ve 20. yüzyıl bestecilerinin eserlerinden 
oluşmaktadır.
GRAZYNA WINOGRODZNA
Sanatçı, Krakov’da H.Lazarska, Viyana’da E.Werba ve Frankfurt’ta 
R.Hausmann ile H.Höll tarafından yetiştirilmiş, Polonya, SSCB, Doğu ve Batı 
Alman ve Avusturya Hükümetlerinden aldığı bursla Viyana’da ihtisas yaptı. 
Winogrodzna, 1984’de Bratislava Radyosu Yanşmasında ve 1985 Cenova 
Uluslararası Müzik Yarışması’nda “ En İyi Sanatçı”  ünvanını aldı. Polonya, 
Sovyetler Birliği, Norveç, İsviçre ve Batı Almanya’da resitaller ve senfonik 
orkestralar eşliğinde konserler veren sanatçı Gluck’un Orfeus ve 
Çaykovski’nin Eugen Onegin Operalarında sahneye çıkmıştır.
KAJA DANCZOVVSKA_______________________________
Çok küçük yaşlarda keman çalmaya başlayan sanatçı Vroklav’da düzenlenen 
Ulusal Keman Yarışması’nda birinci oldu ve Henryk Zeryng ve Pavvel Klecki 
burslarını kazandı; ilk konserini de 10 yaşında verdi. 1967 Henryk 
Wieniaswki Uluslararası Keman Yarışması’nda ikincilik ödülü, 1969 Napoli A. 
Curci Uluslararası Keman Yarışması’nda ikincilik ödülü, 1970 Uluslararası 
Cenvra Yarışması’nda ikincilik, 1975 Uluslararası Münih Yarışması’nda 
üçüncülük ve 1976 Brüksel Kraliçe Elizabeth Yarışmasında da Gümüş 
Madalya ödüllerini kazanan sanatçı, 1970 yılında Moskova’ya giderek iki yıl 
süreyle David Oistrach ile çalıştı, 1976 yılında da Kanada Hükümeti’nin daveti 
üzerine R. Ricci ile Kanada’da ihtisas yapma imkanını buldu.
ABD, Meksika, Yeni Zelanda, Avustralya ve Japonya’ya turneler yapan Kaja 
Danczowfska, Deutsche Gramophon, Philips ve Wifon firmaları ile plak 
kayıtları yapmaktadır.
HENRYK GRYCHNIK_______________________________
1933'de Zabrze'de doğan sanatçı, 21 yaşında Krakov Operası'nda Eugen 
Onegin Operasfndaki Lenski rolüyle ilk kez sahneye çıktı. 1963 Cenova 
Uluslararası Yanşması'nda ¡kincilik ödülü alan Grychnik, Polonya, Avusturya, 
Çekoslavakya, D.Almanya, Romanya, Sovyetler Birliği, Yugoslavya, B.Almanya 
ve İtalya'da 40 dan fazla operada rol almıştır.
ROMUALDA TESAROWICZ
Derin bir bas sesine sahip olan sanatçı, Prof.Lidia Gavvrylarz’m solist 
sınıfında eğitim görmüştür. Daha sonra Barselona, Cenova, Busseto ve 
Kudowa Zdorj Yarışmalarında birincilik ödülü kazandı. Geniş bir repertuvara 
sahip olan sanatçı, halen Lodz Operası’nda solist olarak çalışmaktadır.
BERLİN SENFONİ ORKESTRASI ve 
BERLİN SİEMENS KOROSU 
BERLIN SYMPHONY ORCHESTRA and 
BERLIN SIEMENS CHORUS
6.7.1987, 18.30, Aya İrini
Fiyatlar / Prices : 15.000, 12.500, 10.000 TL
11.7.1987, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
Fiyatlar / Prices : 10.000, 7000, 5000, 3000 TL
PERFEKTÜP Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'ne değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
24.6.1987, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
Şef / Conductor Thdeusz STRUGALA
Koro Şefi / 
Chorus Master Stanislav KRAWCZYNSKI
Solistler / Soloists Kaja DANCZOWSKA keman / violin 
Jadwiga GADULANKA soprano
Szymanowski Konser Uvertürü, Op. 12 Fa Majör 
Concert Ouverture in F Major, Op. 12
Keman Konçertosu No. 1, Op. 35 
Violin Concerto No. 1, Op. 35
“Gecenin Şarkısı / Song o f the Night”
Soprano, Koro ve Orkestra için Senfoni No. 3,
Op. 27
Symphony No. 3, Op. 27 for Soprano, Chorus and 
Orchestra
Fiyatlar / Prices 10.000, 7000, 5000 3000 TL
TADEUSZ STURUGALA
Krakov Devlet Filarmoni Orkestrası Birinci Şefi ve Sanat direktörü olan 
sanatçı aynı zamanda Varşova Ulusal Filarmoni Orkestrası sürekli şefi ve 
sanat direktör yardımcısıdır. 1960 yılında profesyonel ve uluslararası sanat 
kariyerine başlayan Strugala İstanbul, Ankara, Bratislava, Barselona, 
Budapeşte, Dresden, Helsinki, Prag, Sofya ve Batı Berlin’de konserler yönetti. 
Daha sonra Paris, Viyana, Madrid, Bordeaux, Linz, Bükreş, Melburgn,
Sidney, Nürnberg gibi müzik merkezlerine orkestra konserleri için davet 
edildi. 1974 yılında Tbkyo’ya giden sanatçı, Yomiuri Nippon Orkestrası’nı 
yönetti. 1987’de ülkemizdeki 100.Konserini yöneten sanatçı, Wratislava'da 
düzenlenen Uluslararası Kantat-Oratoryo Festivali ile Duszniki’de düzenlenen 
Uluslararası Chopin Festivali danışmanıdır.
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Şef / Conductor : Otto RUTHENBERG
Solistler / Soloists : Barbara VOGEL soprano
Andrew HAMBLY-SMITH bariton / baritone 
Niels KÖPCKE kontrtenor / contretenore
Carl ORFF : “Carmina Burana”
Solistler, Koro ve Orkestra için Kantat 
Cantata for Soloists, Chorus and Orchestra
BERLİN SİEMENS KOROSU
Berlin Siemens Korosu 1907 yılında kurulan Siemens Erkekler Korosu ile 
1929 yılında yeniden çalışmalarına başlayan Siemens Kadınlar Korosu’nun 
birleşmesinden meydana gelmiş ve Berlin’deki en büyük karma koroların 
arasına girmiştir.
1966 yılından itibaren koronun sürekli şefliğini yapan Otto Ruthenberg 
koroyu üstün başarıya ve uluslararası üne kavuşturmuştur. Koro’nun 
repertuvan opera koro eserlerini, dini müzik ve oratoryoları, Alman ve 
uluslararası folklor müziğini içerir.
OTTO RUTHENBERG
Freiherr-von-Stein Okulu’nda lise eğitimini tamamlayan sanatçı, daha sonra 
Berlin Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda Prof.Schwarz-Schiling ve 
Prof.Pepping ile armoni ve kompozisyon, Prof.Baumann ve Prof.Chemin Petit 
ile de şeflik eğitimi görmüştür.
Birçok başka koroların da şefliğini yapmış olan sanatçı, 1966 yılından beri 
Berlin Siemens Korosu ve Spandau Okulu Gençlik Senfoni Orkestrası’nı 
yönetmektedir. Otto Ruthenberg 1974 ve 1979 yıllarında C.Engels ve 
V.Becker kompozisyon yarışmalarında ödül kazanmıştır.
BARBARA VOGEL______________________________
Berlin’de doğan sanatçı halen Berlin Operası solistlerindendir ve Mozart, 
Beethoven, Weber ve Wagner’in operalanndaki soprano rolleri ile büyük 
başarı kazanmıştır.
Aix-en-Provence, Salzburg, Paris, Orange, Flandern gibi ünlü müzik 
festivallerine katılan Vogel, Alman Televizyonu için filme alınan birçok 
operada da rol almıştır. 7
ANDREW HAMBLY-SMITH
Bristol’de doğan sanatçı, Londra’daki Guidhall Müzik ve Drama Okulu’nda 
eğitim görmüş, 1981 yılında Aldeburg ve Glyndeboume Festivalleri ile Bristol 
Old Vic ve Londra Sadler’s Wells Tiyatrolarında ve 1985’de Berlin 
Operası’nda sahneye çıkmıştır.
NIELS KÖPCKE
Hamburg Müzik Yüksek Okulu’nda Gisela Arste ve Prof.Maya Stein’in 
yanında ses eğitimine başladı. 1971’de Berlin’de kilise müziği, ilâhiyat ve 
kontr-tenor ses tekniği konusunda Prof.Margarethe von Winterfeld’den ders 
almıştır. Sanatçı, 1986’da kurduğu "Berlin Vokal Tbpluluğu”  ile konserler 
vermektedir.
7.7.1987, 18.30, Aya İrini
Şef / Conductor : Otto RUTHENBERG
Solistler / Soloists
Britten
Beethoven
Borodin
: Claus BOCK tenor 
Jan Herman MARKUS piyano / piano 
Harke de ROOS piyano / piano 
Johannes CARL org / organ
: "A ziz Nikolas / St. Nicolas”
Kantat / Cantata, Op. 42
: "Denizin Sessizliği ve Mutlu Yolculuk’’ Kantat 
Op. 112
“Calm Sea and Prosperous Voyage" Cantata 
Op. 112
: Poloveç Dansları / Polovtsian Dances
Fiyatlar / Prices : 15.000, 12.500, 10.000 TL
CLAUS BOCK
1956’da Köln Müzik Yüksek Okulu’nda Prof Glettenberg’den şan dersleri 
almış. Opera Okulu’na ve Özel Müzik Eğitimleri Semineri’ne katılmış, 
üniversitede müzik, tiyatro ve sanat tarihi bilimleri bölümlerine devam 
etmiştir.
1961 yılında Köln Operası’na katılmıştır. 1964’de yeni kurulan "Klein Öper 
Berlin’ ’de lirik tenor olarak sahneye çıkan Bock, oratoryo ve lied solisti 
olarak birçok plak doldurmuş, radyo ve TV için çalışmalar yapmıştır.
JAN HERMAN MARKUS____________________________
1942’de Amsterdam’da doğmuş, Amsterdam ve Brüksel Konservatuvarlannda 
eğitim görmüştür. 1972’den beri piyano hocalığı yapan sanatçı, 1976 yılında 
Berlin’e yerleşmiş ve 1978’de de Siemens Korosu’na katılmıştır.
HERKE DE ROOS
Rotterdam’da doğan Ross, 1963-1971 yılları arasında Amsterdam Müzik 
Yüksek Okulu’nda piyano, şeflik ve kompozisyon eğitimi gördü. 1970’de 
Salzburg’da Milan Hovarth, 1972'de Franco Ferrara ile Hollanda Radyosu’nda 
ve Ossiach’da Prof.Hans Swarowsky ile şeflik ihtisası yaptı.Amsterdam’da 
çağdaş eserler yöneten Roos, Utrecht’te Bach Kantatları, Saarbrücken’de 
"Yarasa" yı, Biel’de "Figaro’nun Düğünü" nü, Biel. Bochum ve Batı Berlin’de 
senfonik konserleri yönetmiştir.
KOÇAMERlKAN İİANK A Ş.'ne değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz
9.7.1987, 21.30, Hilton Büyük Tbplantı ve Sergi Salonu
Şef / Conductor 
Solist / Soloist 
Mozart 
Rahmaninof
Beethoven
: Wolf-Dieter HAUSCHILD 
: İdil BİRET piyano / piano 
: “Titus” Uvertürü / Ouverture, KV 621
: Paganini’nin bir Ihması Üzerine Rapsodi, Op. 43 
Rhapsody on a Theme o f Paganini, Op. 43
: Senfoni No. 3, Mi bemol Majör, Op. 55 “Eroica” 
Symphony No. 3 in E flat Majör Op. 55 “Eroica”
Fiyatlar / Prices: 10.000, 7000, 5000 TL
WOLF-DIETER HAUSCHILD
1954’de Weimar’da Franz Liszt Yüksek Okulu’na giren Hauschild, burada 
şeflik ve bestecilik eğitimi gördü. Öğretmenleri arasında ünlü şef Hermenn 
Abendroth ve Weimar Alman Ulusal Tiyatrosu’nun Müzik Şefi Gerhard 
Pflüger ve Heinz Finger yer aldı. 1973’de Berlin Radyo Senfoni Orkestrası 
Korolarının devamlı Orkestra şefliğine getirildi. 1978’de Leipzig Radyo 
Senfoni Orkestrası devamlı şefliği görevini üstlendi. Hauschild ayrıca tüm 
Doğu Bloku ülkelerinde, Japonya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Finlandiya’da 
plak kayıtları yaptı ve konuk şef olarak çalıştı.
İDİL BİRET
Ankara’da doğan sanatçı, 15 yaşında Paris Konservatuvarı’nı üç Birincilik 
Ödülü ile bitirdi. Nadia Boulanger ile kompozisyon, Alfred Cortot ve Wilhelm 
Kempff ile de piyano eğitimi gördü. Biret 21 yaşında Boston Senfoni 
Orkestrası eşliğinde Rahmaninofun 3.Piyano Konçertosu’nu çalarak 
ABD ’deki ilk konserini verdi; 1980 ve 1981’de Avusturalya turnelerini 
gerçekleştirdi. Birçok Uluslararası festivale katılan sanatçı, 1954 ve 1964 Lily 
Boulanger Vakfı Armağanı, 1959 Dinu Lipatti Altın Madalyası, 1974 Polonya 
Sanat Ödülü ve 1976 Fransa "Chevalier de l’Orde du Mérite”  ödüllerini 
kazandı. Sanatçının 1986 yılında yayınlanan Lizst’in Beethoven 
Senfonilerinin piyano uygulamasını içeren albümü büyük yankılar yapmıştır.
DIŞBANK'a değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
10.7.1987, 21.30, Hilıon Büyük Toplantı ve Sergi Salonu
Şef / Conductor : Wolf-Dieter HAUSCHİLD
Brahms . Haydn’ın bir Ihması üzerine Çeşitlemeler, Op. 56 a 
Variations on Theme by Haydn, Op. 56 a
Beethoven : Senfoni No. 8, Fa Majör Op. 93 
Symphony No. 8 in F Major, Op. 93
Dvorak : Senfoni No. 9, Mi Minör Op. 95 “Yeni Dünyadan” 
Symphony No. 9 in E minor, Op. 95 “ From the 
New World”
Fiyatlar / Prices : 10.000, 7000, 5000 TL
BERLİN SENFONİ ORKESTRASI
8 Thmmuz 1966 tarihinde kuruldu ve Carl-August Bünte ilk şef olarak görev 
aldı. 1970 yılında şef Fritz Weisse’nin yönetiminde Berlin Konser Korosu ile 
birlikte Güney Amerika ve 1972’de Münih Olimpiyad Kültür Programı
çerçevesinde konserler verdi.
Berlin Senfoni Orkestrası 1977 Ekim ayında Württemberg Devlet Tiyatrosu 
ile birlikte Brüksel’de yapılan "Europalia”  ya katıldı. 1979’da Flandern 
Festivali Açılış Konseri’ni gerçekleştiren Orkestra daha sonra Neuschwanstein 
Saray Konseri lO.Yıl şenliklerine katıldı. 1981 yılında İngiltere turnesine çıkan 
Orkestra, Londra’da Royal Festival Hall’de, Leeds, Cheltenham ve Chichester 
Festivallerinde, 1983 sonbaharında Avusturya, Almanya ve İsviçrede 
konserler verdi.
8
İSTANBUL HİLTON (JTELİne değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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CAPITOLE TOULOUSE ORKESTRASI 
ORCHESTRE DU CAPITOLE DE 
TOULOUSE
15.7.1987, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
Şef / Conductor : Michel PLASSON
Solist / Soloist: Pierre AMOYAL, keman / violin
Bizet : Senfoni Do Majör
Symphony in C Major
Saint-Saëns : Keman Konçertosu No. 3, Si minör Op. 61
Violin Concerto No. 3 in E minör Op. 61
Franck : Senfoni Re minör
Symphony in D minör
16.7.1987, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
Şef / Conductor : Michel PLASSON
Berlioz : Senfoni Fantastik, Op. 14
Fantastic Symphony, Op. 14 
Ravel : La Valse
Ravel : Bolero
Fiyatlar / Prices : 10.000, 7000, 5000, 3000 TL
CAPITOLE TOULOUSE ORKESTRASI
19. yüzyılda “ Capitole”  opera orkestrası olarak kuruldu. 1968 yılında Michel 
Plasson’un Orkestra’nın başına geçmesinden sonra repertuvar yönünden 
büyük değişiklikler oldu. Fransa dışında birçok turneler yapıldı, CBS ve Pathé 
Marconi Emi ile plaklar dolduruldu.
104 müzisyenden meydana gelen Orkestra Fransa Kültür Bakanlığfnın kararı 
ile “ Ulusal Orkestra" ünvanı kullanma hakkı kazandı.
Orkestra 1975/76/77 Aix-en-Provence, 1974-78, 83, 84 Uluslararası Maurice 
Ravel, 1983 Montreux, 1984, 85 Nimes “ Erénes" ve sürekli olarak Bordeaux 
Festivallerine katılmıştır. Yaklaşık 30 Plak kaydı olan Capitole Tbulouse 
Orkestrası, Fransız Plak Akademisi Ödülü, Charles Cros Akademi Ödülü, 
Charles Cros Akademisi Cumhurbaşkanı Ödülü ve Uluslararası Plak 
Eleştirmenleri Ödülü’nü almıştır.
MICHEL PLASSON
Paris'te doğdu ve Lazar Levy ile piyano eğitimi gördü. Daha sonra Paris 
Ulusal Konservatuvarfnda vurma çalgılar ve orkestra eğitimi görerek birincilik 
ödülünü kazandı ve Charles Munch’ün önerisi üzerine ABD ’ye giderek Erich 
Leinsdorf, Pierre Monteux ve Leopold Stokowski ile çalıştı. Fransa’ya 
döndükten sonra M etz’e Müzik Direktörü olarak atandı, 1968’den itibaren 
Capitole de Tbulouse Orkestra ve Tiyatrosu’nun başına geçti. Bu 
sorumluluğunun yanı sıra Berlin Londra Filarmoni, Suisse Romande 
Orkestrası, Leipzig Gewandhaus Orkestralarını ayrıca Paris, Cenevre, Viyana, 
Münih, Hamburg, Zürih, Covent Garden, New York Metropolitan, Şikago 
Operalarında eserler yönetti.
PIERRE AMOYAL
Jasha Hefitz ile yaptığı 5 yıllık çalışmalarını bitirip Paris’e döndükten sonra 
ilk konserini Sir Georg Solti yönetimindeki Orkestra da Paris ile verdi ve 
başarının sonucu birdenbire büyük üne kavuştu. O günden sonra yoğun bir 
program içinde Avrupa’nın önemli müzik merkezlerinde, Uzak Doğu, Kanada 
ve ABD ’ni içeren konser turneleri gerçekleştirmeye başladı.
AKDENİZ GENÇLER ORKESTRASI
ORCHESTRE DES JEUNES DE LA 
MEDITERRANEE
28.7.1987, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon
Şef / Conductor 
Solist / Soloist 
Gabrielli 
Ravel
Saint-Seans
: Michel TABACHNIK 
: Mehveş EMEÇ piyano / piano 
: Canzone
: Piyano Konçertosu, Sol Majör 
Piano Concerto in G Majör
: Senfoni No. 3, Do minör 
Symphony No. 3 in C minör
AKDENİZ GENÇLER ORKESTRASI
Provence-Alpes-Côte d ’Azur Bölgesi Konseyi Başkanı Michel Pezit’in önerisi ve 
yardımları ile 1984 yılında kurulan Orkestra Avrupa’nın önemli 
konservatuvarlarında son sınıf öğrencisi olan ve şimdilik İspanya, Fransa, 
Yunanistan, İsrail, İtalya, Portekiz ve Türkiye vatandaşı olan 14 ile 26 yaşları 
arasında 90 genç müzisyenden meydana gelmiştir. Üyelerinin % 75’i her yıl 
değişmekte; üyeler Michel Thbachnik’in başkanlığındaki bir jüri tarafından 
seçilmektedir. Orkestra her yıl, bir ay süreyle Fransa’daki eski Kraliyet 
manastırı olan St. Maximin’de biraraya gelmekte ve o yılın konser 
repertuvarını hazırlayıp, provalarını yapmaktadır. 29 Tbmmuz 1984 yılında Aix- 
en-Provence Festivali’nde ilk konserini veren Orkestra, kazandığı başarı 
üzerine Caserte (İtalya),Napoli, Atina, Patras ve Korfu’da verdiği konserlerle 
ilk turnesini gerçekleştirmiştir.
MICHEL TABACHNIK
1942 yılında Cenevre’de doğan sanatçı, çok genç yaşta Cenevre 
Konservatuvarını bitirdi. 1973 yılında Lizbon Gülbekyan Vakfı Orkestrası’na 
devamlı şef atandı ve 1976’da Lorraine Filarmoni Orkestrası’nı kurdu. 1981 
yılına kadar da bu Orkestranın şefliğini sürdürdü.
Michel Tbbachnik günümüzde Berlin Filarmoni, Amsterdam, Concertgebouw, 
Roma Santa Cecilia, Paris Orkestrası, Londra ve Çek Filarmoni gibi ünlü 
orkestraları yöneterek, uluslararası kariyerini sürdürmekte ve misafir şef olarak 
Londra, Berlin, Lucerne. Montreux, Aix-en-Provence gibi Festivallerde 
konserler yönetmektedir.
MEHVEŞ EMEÇ___________________________________
Müzik çalışmalarını halen Salzburg’da sürdüren Mehveş Emeç, İstanbul’da 
doğdu. Avusturya’da bir süre Elisabeth Leonskaja ile çalıştıktan sonra, 1980 
yılında Salzburg Yüksek Müzik Okulu “ Mozarteum” a girdi. Prof. Peter Lang’ın 
öğrencisi oldu. Mozart yorumları ile büyük başarı kazandı. 1983 yılında 
Viyana Uluslararası Bösendorfer Ödülü’nü aldı. 12. Uluslararası İstanbul 
Festivali’ne ve 1985 İstanbul Uluslararası Gençlik Festivali’ne katıldı.
AIRBUS INDUSTRIE'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
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29.7.1987, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi / Büyük Salon
Şef / Conductor : Michel TABACHNIK
Solist / Soloist : Robert COHEN viyolonsel / çello 
Thyfun BOZOK keman / violin
Saygun : Ayin Raksı, Op. 57
Bloch : “Schelomo”
Viyolonsel ve Orkestra için İbrani Rapsodisi 
Hebrew Rhapsodie for Çello and Orchestra
Chausson : Poem
Debussy : “ Iberia”
Fiyatlar / Prices : 7000, 5000, 4000, 2500 TL
VAKKO tekstil ve 
teşekkür ederiz.
Hazır Giyim Sanayi İsletmeleri A.Ş.’ne katkılarından dolayı
ROBERT COHEN
Teininmiş kemancı Raymond Cohen ile piyanist Anthya Rael’in oğlu olan 
Robert Cohen, 12 yaşında Royal Festival Hall’da Boccherini’nin Viyolonsel 
Konçertosu ile sanatseverlerin karşısına çıktı. Beş kez Suggia Ödülü’nü 
aldıktan sonra New York’ta Genç Konser Sanatçıları yarışmasında birinci oldu 
ve 1978’de Thnglewood Festivali’nde Piatigorski Ödülü’nü kazandı. Abbado, 
Muti, Dorati, Marriner ve Davis gibi ünlü şeflerle konserler veren sanatçı, 
Royal Filarmoni Orkestrası ile 1985 Uluslararası 13. İstanbul Festivali’ne de 
katıldı.
Thiemann : 2 Keman, 2 Viola ve Sürekli Bas için Beşli, Fa
Majör
Quintet in F Major for 2 Violins, 2 Violas and 
Basso Continuo
Wilche : “Battaglia Composita”
2 Keman, 2 Viola ve Sürekli Bas için 
for 2 Violins, 2 Violas and Basso Continuo
Bach : Goldberg Çeşitlem eleri’nin Tfcmel Notaları üzerine
“Değişik Kanonlar”, BWV 1087 
“Various Canons" on the Basic Notes o f the 
Goldberg Variations, BWV 1087
Fiyatlar / Prices : 7000, 5000, 3000 TL
MUSICA ANTIQUA KÖLN
1973 yılında kurulan topluluk. Barok oda müziğini o devrin çalgılarıyla 
yorumlamaktadır. 1979’da Almanya’nın en önemli müzik merkezlerinde 
vermeye başladıkları konserlerden sonra ilk uluslararası turlarını İngiltere’ye 
yaptılar. Bunu; Avrupa’nın diğer ülkeleri, ABD, Kanada, Güney Amerika, 
Hindistan, Japonya ve Kıta Çini’nde verdikleri konserler izledi. Musica 
Antiqua Köln; Alman Plak Ödülü, Alman Plak eleştirmenleri Ödülü, 
Gramophone’nun “ Early Music Award (Erken Müzik Ödülü)”, Diapazon 
d ’Order Grand Prix du Disque (Plak Büyük Ödülü), Förderpreis des Landes 
Nordhein Westfalen (kuzel-Ren-Westfalya Bölgesi Tfcşvik Ödülü), Siemens 
Förderpreis (Siemens Thşvik Ödülü), Buxtehuda-Preis der Hansestdat Lübeck 
(Lübek Kenti Buxtehude Ödülü)’nü almıştır.
BASF Türk Boya Ltd. Sti.ne ve TÜRK HOECHST A.Ş.'ne değerli' katkılarından dolayı 
teşekkür ederiz.
TAYFUN BOZOK
1955’te İstanbul’da doğan Bozok ilk konserini 1975’te İstanbul Devlet Senfoni 
Orkestrası ile verdi. Avrupa’nın çeşitli kentlerinde konserler veren sanatçı 
Cenevre “ Collegium Academicum” orkestrası 1. violonistidir ve Cenevre 
Konservatuvan’nda ders vermektedir.
ORPHEUS ODA ORKESTRASI 
ORPHEUS CHAMBER ORCHESTRA
2.7.1987, 18.30, Aya İrini
ODA MÜZİĞİ 
CHAMBER MUSIC
MUSICA ANTIQUA KÖLN
26.6.1987, 18.30, Aya İrini
Pachelbel
Rovetta
Rovetta
Legrenzi
Rosenmüller
Rosenmüller
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: 2 Keman, 2 Viola ve Sürekli Bas için Partita,
Sol Majör
Partita in G Majör for 2 Violin and 2 Violas 
and Basso Continuo 
: Canzona Op. 1,1 
2 Keman, Viola ve Sürekli Bas için 
2 Violins, Viola and Basso Continuo 
: Canzona Op. 1,4
2 Keman, 2 Viola ve Sürekli Bas için 
2 Violins, 2 Violas and Basso Continuo 
: Keman, 2 Viola ve Sürekli Bas için Sonat,
Do minör Op. 10
Sonata in C minör Op. 10 for Violin, 2 Violas and 
Basso Continuo
: 2 Keman, Viola ve Sürekli Bas için Sonat,
Re minör No. 7
Sonata in D Minör, No. 7 for 2 Violins and 
Basso Continuo
: 2 Keman, 2 Viola ve Sürekli Bas için Sonat, Fa 
Majör No. 10
Sonata in F Majör No. 10 for 2 Violins, 2 Violas 
and Basso Continuo
Solist / Soloist : Gidon KREME R keman / violin
Vivaldi : “Mevsimler / Four Seasons”, No. 1, 2, 3, 4, Op. 8
Brahms . Serenad No. 2, La Majör Op. 16
Serenade No. 2 in A  Major, Op. 16
Fiyatlar / Prices : 15.000, 12.500, 10.000 TL
3.7.1987, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
Solist / Soloist 
Mozart
Schubert
Schubert
Şnitke
Stravinski
: Gidon Kremer
: Senfoni No. 29, La Majör KV 201 
Symphony No. 29 in A  Major, KV 201
: Keman ve Yaylı Çalgılar Orkestrası için Rondo 
La Majör DK 438
Rondo in A Major for Violin and Strings 
DK 438
: Keman ve Orkestra için Polonez, Si bemol Majör, 
DK 580
Polonaise for Violin and Orchestra in B flat Major, 
DK 580
: Keman Konçertosu No. 2 
Violin Concerto No. 2
: Pulcinella Süiti 
Pulcinella Suite
Fiyatlar / Prices: 10.000, 7000, 5000, 3000 TL
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ORPHEUS ODA ORKESTRASI
1972 yılında New York’ta viyolonselist Julian Fifer tarafından kurulan ve 
çalışmalarını şefsiz olarak sürdüren Orpheus Oda Orkestrası, 16 yaylı ve 10 
Nefesli olmak üzere 26 müzisyenden oluşmaktadır. Orkestrada her sanatçı 
başlıbaşına bir solist sorumluluğu ile örnek gösterilecek işbirliği çerçevesinde 
kusursuz bir yorum sunmakta, her üyenin müzikal yargısına önem 
verilmektedir.
Orpheus 1974 yılında New York’taki Lincoln Center’da ilk kez müzikseverlerin 
karşısına çıktı ve büyük başarı kazandı; ilk Avrupa turnesini de 1979’da 
gerçekleştirdi ve bu tarihten sonra bunu bir gelenek haleni egetirdi. Hindistan, 
İsrail ve Güney Amerika’nın dahil olduğu birçok turnelerini Amerikan 
Hükümetinin temsilcisi olarak yapan Tbpluluk, Salzburg, Montreux ve Lucern 
festivallerine katıldı.
GİDON KREMER________________________________
1947 yılında Riga’da (SSCB) doğan Kremer ilk keman derslerini 
Konservatuvarda hoca olan büyükbabası Kari Brückner ile viyolonist 
babasından aldı. 1965’de Moskova Konservatuvarı’na girerek David 
Oistrach’ın öğrencisi oldu. 1967'de Brüksel Kraliçe Elizabeth Uluslararası 
Yarışması’nda bronz, 1969 Montreal Uluslararası Yanşması’nda gümüş 
madalya kazandı. 1970 yılında ise, henüz konservatuvar öğrencisi iken 
Çaykovski Yarışması’nda birinci oldu ve altın madalya aldı.
1981 yılında Almanya’ya yerleşen Kremer, solo resitaller vermeyi tercih 
etmekle birlikte, orkestra konserleri de vermekte ve plak çalışmaları 
yapmaktadır.
OSMANLI BANKASI A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Müzik Okulu ileri şeflik kursunda ihtisas yaptı.
1981 yılı Ricordi Şeflik Ödülü’nü alan Cem Mansur 1982’de Los Angeles 
Filarmoni Enstitüsünde Leonard Bemstein ile eğitim gördü. 1981 İstanbul 
Devlet Opera Orkestrası şefi görevine atandı. 1983 yılında İstanbul Oda 
Orkestrasını kuran sanatçı, Londra’daki ilk profesyonel konserini İngiliz Oda 
Orkestrasını yöneterek Barbican Çenter’de verdi ve büyük başarı kazandı.
HÜSEYİN SERMET
1955 yılında İstanbul’da doğan Sermet, 1968’de “ Olağanüstü Yetenekli 
Çocuklar”  yasasından yararlanarak Paris Konservatuvan’nda Pierre Sancan 
Thierry de Brunhoff, Oliver Messiaen, Marcia Curcio ve Nadio Boulanger ile 
eğitim gördü. Hüseyin Sermet hemen hemen tüm Avrupa müzik 
merkezlerinde verdiği konserlerin yanı sıra Meksika, ABD ve Japonya’ya 
turneler yapmış, Bergamo-Brescia, Santander, Amsterdam Piyano Festivali, 
Uluslararası İstanbul Festivalleri, Yokohama (Japonya), Cervantino (Meksika) 
Festivallerine katılmıştır.
THEA KING
İngiliz Oda Orkestrası birinci klarnetçisi olan King, Melos ve Robles 
Tbpluluklarının da üyesidir. Londra Kraliyet Müzik Koleji’nde Frederick 
Thurston ile çalışan sanatçı, İngiltere, Avrupa, ABD ve Hong Kong’da 
konserler vermiş, festivallere katılmıştır.
Thea King, Spohr ve Crusell gibi az tanınan 19.yüzyıl bestecilerin eserleri 
konusunda ihtisas sahibidir.
CHEMICAL MITSUI BANK A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
İNGİLİZ ODA ORKESTRASI 
ENGLISH CHAMBER ORCHESTRA
13.7.1987, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi
Şef / Conductor 
Solistler / Soloists
Stravinski
Schumann
Crusell
Mozart
: Cem MANSUR
: Hüseyin SERMET piyano / piano 
Thea KING klarnet / clarinet
: Konçerto, Mi bemol “ Dumbarton Oaks"
Concerto in E flat “ Dumbarton Oaks”
: Piyano Konçertosu, La minör Op. 54 
Piano Concerto in A minor Op. 54
: Klarnet için “ Giriş, Tfema ve Çeşitlemeler”  Op. 12 
"Introduction, Theme and Variations" for Clarinet, 
Op. 12
: Senfoni No. 38, Re Majör KV 504 “ Prag” 
Symphony No. 38 in D Major KV 504, “ Prague"
14.7.1987, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
Şef / Conductor 
Solistler / Soloists
Beethoven
: Cem MANSUR
: Suna KAN keman / violin 
Robin O ’NEAL, fagot / bassoon
: “Prometeus’un Yaratıkları" Uvertürü, Op. 43 
“The Creatures o f Prometheus”  Ouverture Op. 43
Mendelssohn-Bartholdy : Keman Konçertosu, Mi minör Op. 64 
Violin Concerto in E minor Op. 64
Elgar : Fagot ve Orkestra için Romans, Op. 62
Romance for Bassoon and Orchestra, Op. 62
Beethoven : Senfoni No. 1, Do Majör Op. 21 
Symphony in C Major, Op. 21
Fiyatlar / Prices: 10.000, 7000, 5000, 3000 TL
SUNA KAN
Fiyatlar / Prices: 15.000, 12.500, 10.000, 7500 TL
İNGİLİZ ODA ORKESTRASI
İngiltere’nin en iyi müzik yorumcuları olarak kabul edilen İngiliz Oda 
Orkestrası, 1960 yılında kuruldu. Avustralya, Kanada, Hong Kong, Hindistan, 
İsrail, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Güney Afrika, ABD,Batı Hint Adaları 
ve Avrupa’nın yaklaşık tüm müzik merkezlerinde 300 den fazla konser 
vermiştir.
Sürekli plak çalışmaları yapan Tbpluluk bu kayıtlarda Ashkenazy, Baker, 
Barbirolli, Carreras, Domingo, Kubelik, Rostropoviç, Stern, Tbrtellier ve 
Zukermann gibi ünlü solistler ve şeflerle çalmıştır.
CEM MANSUR______________ ____________________
1957 yılında İstanbul’da doğan Mansur, İngiltere Kraliyet Müzik Okulunun 
piyano ve teori sınavlarını vererek, City Üniversitesi ile Guidhall Müzik ve 
Drama Okulu’na kabul edildi. 1980 yılında mezun olduktan sonra Guidhall 
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Ankara’da doğan Suna Kan ilk keman derslerini Walter Gerhard ve Licco 
Amar’dan aldı. 9 yaşında ilk orkestra konserini veren sanatçı 1949’de özel 
yasa ile eğitim için Paris’e gönderildi ve Paris Konservatuvarı’nda Gabriel 
Bouillion ile çalıştı, 1952’de birincilik ödülü ile mezun oldu. Sanatçı, 1954 
Cenevre ve Viotti Uluslararası Yarışmalarında birincilik, 1956 Münih 
Uluslararası Yarışması’nda ikincilik ve 1957 Marguerite Long-Jacques 
Thibaud Yarışması’nda birincilik ödülünü aldı. Suna Kan Avrupa’nın önemli 
müzik merkezlerinde SSCB, Kıta Çini, Kuzey ve Güney Amerika’da başanlı 
konserler verdi, 1971 yılında "Devlet Sanatçısı”  ünvanını aldı.
ROBIN O’NEAL
Londra’da doğan sanatçı, 13 yaşında fagot dersleri almaya başladı, bir yıl 
sonra İngiltere Ulusal Gençlik Orkestrası üyesi oldu ve 1985’de birinci 
fagotçu olarak İngiliz Oda Orkestrası’na katıldı.
Sanatçı Londra, Avusturalya, Singapur da resitaller verdi; Edinburg ve Evian 
Festivallerine katıldı.
Bir KOÇ Kuruluşu olan AYGAZ A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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ŞOSTAKOVİÇ DÖRTLÜSÜ
SHOSTAKOVICH QUARTET
19.7.1987, 18.30, Aya İrini
Borodin : Dörtlü No. 2, Re Majör
Quartet No. 2 in D Major
Şostakoviç : Dörtlü No. 4, Re Majör Op. 83
Quartet No. 4 in D Major, Op. 83
Ravel : Dörtlü, Fa Majör
Quartet in F Major
22.7.1987, 18.30, Aya İrini
Prokofief
Stravinski
Schumann
: Dörtlü No. 2, Fa Majör Op. 92 
(Kabarda temaları üzerine)
Quartet No. 2 in F Major, Op. 92 
(on Kabardinian themes)
: Yaylıçalgılar Dörtlüsü için 3 Parça 
3 Pieces for String Quartet
: Dörtlü No. 3, La Majör Op. 41 
Quartet No. 3 in A Major, Op. 41
Vivaldi
Mozart
Zeljenka
Grieg
: İki Keman için Konçerto Grosso, La minör 
Concerto Grosso in A  minor for TVvo Violins
: Piyano Konçertosu, La Majör, KV 414 
Piano Concerto in A  Major, KV 414
: Musica Slovaka 
: Holberg Süiti / Suite, Op. 40
Fiyatlar / Prices: 10.0Ö0, 7000, 5000 TL
SLOVAK ODA ORKESTRASI
1960 yılında Bohdan Warchal tarafından Slovak Filarmoni Orkestrası üyeleri 
ile Bratislava Müzik ve Sahne Sanatları Akademisinden mezun olan genç 
müzikçilerin biraraya getirilmesiyle kuruldu. 1966’da bağımsız “ Devlet 
Topluluğu" olma hakkını kazandı. 8 keman, 3 viyola, 2 viyolonsel. 1 kontrbas 
ve klavsenden oluşan orkestraya olağanüstü başarılarından dolayı "Klement 
Gottwald Devlet Ödülü” verilmiştir. Tbpluluk Çekoslovakya, İspanya, Batı ve 
Doğu Almanya, İsviçre, Belçika, Macaristan, ABD, Danimarka, Finlandiya, 
İngiltere, İtalya, Fransa, Avusturya, Türkiye, SSCB, Kanada ve İsveç'te 
konserler vermiş; Salzburg, Montreux-Vevey, Paris, Viaanderen Gent-Brüksel, 
Strasburg, Bergen, Prag, Bratislava ve 1980 İstanbul Uluslararası Festivali’ne 
katılmıştır.
BOHDAN WARCHAL
Fiyatlar / Prices: 7000, 5000, 3000 TL
ŞOSTAKOVİÇ DÖRTLÜSÜ__________________________
Shislov (1.keman), Pishchugin (2 .keman), Galkovsky (viyola ) ve 
Korchagin’den (viyolonsel) oluşan Şostakoviç Dörtlüsü’nün aynı sanatsal 
görüşleri ve prensipleri paylaşan üyelerinin üçü çocukluk arkadaşı olup, 
Gnesin Müzik Okulu’nda da aynı sınıfta okumuşlar ve Moskova 
Konservatuvarı’ndaki eğitimlerini aynı profesörlerle sürdürmüşlerdir. Tbpluluk 
ilk konserini 1967’de Moskova Konservatuvarı’nda vermiş, aynı yıl Sovyetler 
Birliği’nin 50. Yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmada birinci olmuştur. 1970 
de 19.Uluslararası Münih Yarışması'nda ödül ve 1973’de de, Budapeşte’de 
düzenlenen Uluslararası Leo Weiner Yarışması’nda birincilik ödülü ile Altın 
Madalya almışlardır.
1930’da Çekoslovakya’nın Orlova kentinde dünyaya gelen sanatçı Brno Devlet 
Konservatuvarı ile Janacek Müzik Sanatları Akademisi’nde keman eğitimi 
gördü. 1957’de Bratislava Slovak Filarmoni Orkestrası konzertmaysterliğine 
getirildi. 1960’da Slovak Oda Orkestrası’nı kuran sanatçıya 1969’da “ Devlet 
Sanatçısı" ünvanı verildi.
DENİZ GELENBE
Juilliard Müzik Okulu nda Adele Marcus’un piyano sınıfından mezun olan 
sanatçı, aynı zamanda György Sandor ve Paul Makanowitzky ile de eğitim 
gördü. 1984 yılında Şikago’daki "Dam e Myra Hess" konserler serisinde 
verdiği resital satelit aracılığıyla tüm Amerika’da yayınlandı. 1970’ten beri 
Orsay Müzik Haftaları Şenliği’nin sanat yönetmenliğini yapan sanatçı 1985 
yılından beri de Paris Oda Müziği Uluslararası Yarışması jüri üyesidir
TÜRK PİRELLİ Lâstikleri A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
SLOVAK ODA ORKESTRASI 
SLOVAK CHAMBER ORCHESTRA
20.7.1987, 18.30, Aya İrini
Şef / Conductor : Bohdan WARCHAL
Galuppi : “ Concerto a quattro”
No. 2, Sol Majör / in G Majör
Pepgolesi : Concertino
Mi bemol Majör / in E flat Majör
Corelli : Konçerto Grosso, Re Majör Op. 6 No. 4
Concerto Grosso in D Majör Op. 6 No. 4
Suchon : Serenad / Seren ade
Janacek : Yaylıçalgılar Süiti, Op. 3
Süite for Strings, Op. 3
21.7.1987, 18.30, Aya İrini
Şef / Conductor: 
Solist / Soloist 
Albinoni
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Bohdan Warchal
Deniz GELENBE piyano / piano
Sinfonia
LUCERNE FESTİVAL ORKESTRASI
FESTIVAL STRINGS LUCERNE
26.7.1987, 18.30, Aya İrini
Şef / Conductor 
Solistler / Soloists
Haendel
Benary
: Rudolf BAUMGARTNER
: Gunars LARSENS keman / violin 
Howard GRIFFITHS viyola / viola 
Semra GRIFFITHS viyola / viola
: Konçerto Grosso Si minör, Op. 6 No. 12 
Concerto Grosso in B minor, Op. 6. No. 12
: “Ttactus”
Mendelsshon-Bartholdy : Keman Konçertosu, Re minör 
Violin Concerto in D minor
Thiemann
Stravinski
Bartok
: Konsertant 2 Viyola (V io let), Yaylıçalgılar 
Orkestrası ve Sürekli Bas için Konçerto, Sol Majör 
Concerto in G Major for 2 Concertant Violas 
(Violettes), Strings and Basso continuo
: Yaylıçalgılar için 3 Parça 
3 Pieces for Strings
: Romen Halk Dansları 
Rumanian Folk Dances
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GUNARS LARSENS
27.7.1987, 18.30, Aya İrini
Şef / Conductor : Rudolf BAUMGARTNER
Solistler / Soloists : Howard GRIFFITHS viyola / viola 
Roger PYNE keman / violin 
Semra GRIFFITHS viyola / viola
Tfelemann : Viyola ve Yaylıçalgılar Orkestrası için Konçerto, 
Sol Majör
Concerto for Viola and Strings in G Major
Pachelbel : Kanon, Re Majör 
Canon in D Major
Mozart : Divertimento Re Majör, KV 136 
Divertimento in D Major, KV 136
Atterberg : Keman, Viyola ve Yaylıçalgılar Orkestrası için Süit, 
Op. 19 No. 1
Suite for Violin, Viola and Strings Op. 19 No. 1
Wettstein : 12 Yaylıçalgılar için “Aphoriphone” 
“Aphoriphone” for 12 Strings
Fiyatlar / Prices: 10.000, 7000, 5000 TL
1949’da Belçika’da dünyaya gelen sanatçı Avusturalya’da büyüdü. Müzik 
eğitimini Adelaid Üniversitesi’nde yaptı ve birçok ödül kazandı. Viyana ve 
Detmold’de Lukas David ve Tibor Varga ile çalışan sanatçı 1970 yılında 
Lucerne Konservatuvarı’ndan, Franco Gulli’nin sınıfından üstün başarı ile 
mezun oldu.
ROGER PYNE
1956 yılında Avusturalya’da Adelaide’de doğan Pyne, Beryl Kimber ile 
Adelaide Konservatuvarı’nda eğitim gördü. Daha sonra Sydney 
Konservatuvarı’nda Robert Pickler ile çalıştı. Avusturalya Gençlik 
Orkestrası’nm 1975 yılındaki Asya ve 1976’daki ABD turnelerine katıldı. 
1976 yılında Lucerne Konservatuvarı’na giren sanatçı 1981’de solistlik 
diploması ile mezun oldu. Roger Pyne 1977’de Festival Strings Lucerne’e 
katıldı.
ROCHE. CIBA ve NESTLE kuruluşlarına, katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
RESİTALLER
RECITALS
LUCERNE FESTİVAL ORKESTRASI
Wolfgang Schneiderhan ve Rudolf Baumgartner 1955’de Lucerne 
Konservatuvarı’nda eğitim gören Alman, Fransız, İspanyol, Kanadalı ve 
İsviçreli öğrencileri biraraya getirerek bu topluluğu kurdular. 1956 yılında 
Lucerne Uluslararası Müzik Haftalan’nda ilk konserini veren topluluğun 
solistleri yine Wolfgang Schneiderhan ve Rudolf Baumgartner idi. İlk plağını 
Grammophon/Polydor için dolduran orkestra 1971 yılında yine ilk dünya 
turnesine çıktı ve 1986 yılının sonuna kadar Kuzey ve Güney Amerika, 
Kanada, Japonya, Alaska, Kıta Çin’i, Güney Afrika, Avusturalya ve Yeni 
Zelenda’da konserlerden sonra topluluk Avrupa’nın önemli müzik 
merkezlerini dolaşmakta ve festivallere katılmaktadır. Bunların arasında 
Salzburg, Edinburg, Dubrovnik, Prag, Bordeux, Menton, Prades, Strasburg, 
Passau, Atina, Ascona sayılabilir. 1960 yılında Lucerne Kenti himayesine 
alınan topluluk, Rudolf Baumgartner’ in müdürlüğünü yaptığı Lucerne 
Konservatuvarı’nda çalışmaktadır.
RUDOLF BAUMGARTNER
1917 Zürih doğumlu Baumgartner Zürih Konservatuvarı ’nda Stefi Geyer ve 
Paul Müller ile eğitim gördü. 1956’da Wolfgang Schneiderhan ile birlikte 
Festival Strings Luceme’i kurdu ve bu topluluğu uluslararası üne kavuşturdu. 
Bu orkestranın yöneticiliği ve şefliğinin yanı sıra 1960’dan beri Lucerne 
Konservatuvarı müdürlüğünü yapan Rudolf Baumgartner 1968-1980 yılları 
arasında Lucerne Festivali yöneticiliğini de yapmıştır.
HOWARD GRIFFITHS
1968’de Londra Kraliyet Müzik Koleji’ne giren sanatçı, Antonio Broşa ve 
Cecil Aronowitz ile viyola eğitimi gördü. 1971 ile 1980 yılları arasında 
Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nda solo viyolacı olarak görev 
yapan Griffiths, 1981’de İsviçreye giderek Festival Strings Lucerne’e katıldı. 
Sanatçı aynı zamanda Lucerne Yaylıçalgılar Dörtlüsü ve Zürih Opera 
Orkestrası üyesidir.
SEMRA GRIFFITHS
Jules Higny ile Ankara Devlet Konservatuvarı’nda viyola eğitimi gören Semra 
Griffiths birincilik ödülü ile mezun oldu. Daha sonra eğitimine Frederick 
Riddle ile Londra Kraliyet Müzik Koleji’ne devam ederek ‘ ‘Üstün Başarı”  ile 
bitirdi. 1980 yılına kadar Ankara da solo viyolacı olarak görev yapan sanatçı 
1981’de Zürih Opera Orkestrası’na katıldı. Semra Griffiths Avrupa’nın birçok 
kentinde orkestralar eşliğinde konserler ve resitaller vermiştir.
GRIGORI SOKOLOV piyano / piano
20.6.1987, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi / Büyük Salon
Chopin : 5 Polonez / Polonaises
Chopin : 12 Etüd / Etudes, Op. 25
Fiyatlar / Prices : 7000, 5000, 4000, 2500 TL
GRIGORI SOKOLOV______________________________
Çaykovski Uluslararası Yarışması’nda Altın Madalya alan Sokolov, L. 
Zelikhman ile Leningrad Konservatuvarı Müzik Okulu’nda piyano eğitimine 
başladı. Daha sonra ünlü müzisyen ve pedagog M. Khaflin ile çalıştı ve 
mezun oldu. ‘ ‘En sevdiğim besteci, stil veya eser yoktur. İyi müzik denilen 
herşeyi severim ve sevdiğim müziği çalmak isterim.”  diyen Sokolov, Avrupa 
ülkelerinde verdiği resitaller ve orkestra konserlerinden başka Kanada, ABD 
ve Japonya’ya turneler yapmıştır.
ALİ RIZA ÇARMIKLI - LİBAŞ'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Bu Resital TÜRK - SOVYET Kültürel Değişim Programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
MISCHA MAISKY viyolonsel / çello 
PAVEL GILILOV piyano / piano
21.6.1987, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi / Büyük Salon
Bach : Süit No. 3, Do Majör, BWV 1009 / 
Süite No. 3 in C Majör, BWV 1009
Brahms : Sonat No. 1, Mi minör, Op. 38 
Sonata No. 1 in E minör Op. 38
Schubert : Viyolonsel ve Piyano Sonatı La minör, 
“Arpeggione”, D. 821 
Sonata for Çello and Piano in A  minör, 
“Arpeggione”, D. 821
Debussy : Sonat / Sonata
Fiyatlar / Prices : 7000, 5000, 4000, 2500 TL
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MISCHA MAISKY__________________________________
1948’de Riga’da doğan sanatçı 17 yaşında Sovyetler Birliği Ulusal Yarışması’nı 
kazanarak Moskova Konservatuvarı’na girdi ve ünlü viyolonselci 
Rostropovich’in öğrencisi oldu.
1973’de İsrail’e yerleşen sanatçı, aynı yıl İtalya’da Cassado Uluslararası 
Yarışması’nda birinci oldu. 1974 yılında William Steinberg yönetimindeki 
Pittsburg Senfoni Orkestrası ile Carneige Hall’da ilk ABD konserini verdi. 
Maisky’nın plağa doldurduğu Bach Süitler 1985 “ Tbkyo Record Academy 
Price”  ve Paris "Grand Prix du Disque” ödüllerini aldı. Sanatçı, Avrupa’nın 
önemli müzik merkezlerinde Thl Aviv, ABD ve Japonya’da resitaller ve orkestra 
eşliğinde başarılı konserler vermiştir.
PAVEL GILILOV___________________________________
1950 yılında Sovyetler Birliği’nin Donetsk kentinde doğdu. İlk konserini 8 
yaşında orkestra eşliğinde verdi. Yeteneğinin Dimitri Kabalevski tarafından 
keşfedilmesiyle Leningrad Konservatuvarı’na girdi ve Moisey Halfin’in 
öğrencisi oldu. 1972 yılında henüz talebeyken Moskova Ulusal Piyano 
Yanşması’nı, 1975’te Uluslararası Chopin Yarışması’nı daha sonra da 
Vercelli’de (İtalya) yapılan Viotti Uluslararası Yarışması’nı birincilikle kazandı. 
Sanatçı halen Köln Yüksek Müzik Okulu’nda profesördür.
ALARKO HOLDİNG A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
LYUBOV TIMOFEYEVA piyano / piano
22.6.1987, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi / Büyük Salon
Schumann : “ABEGG” İsmi Üzerine Ihm a ve Çeşitlemeler,
Op. 1
Theme and Variations on the name o f “ABEGG", 
Op. 1
Schumann : Karvanal / Carnaval, Op. 9
Liszt : 3 Etüd / Etudes
Paganini : Polacca con Variazioni
Paganini : Üç Sonatina / Three Sonatinas
Paganini : "Cadıların Dansı”
Süssmayr’ın bir Ihması Üzerine Çeşitlemeler, 
Op. 8
“Witches Dance”
Variations on a Them e by Süssmayr, Op. 8
Fiyatlar / Prices : 7000, 5000, 3000 TL
SERGEISTADLER________________________________
1962 yılında doğan Stadler, Moskova Konservatuvarı’nı Prof. V. TVetyakov’un 
sınıfından bitirdi. İlk .konserini 12 yaşında ilk resitalini de 14 yaşında 
Leningrad’da verdi. 1977 yılında Prag-Konçertino Uluslararası Yarışması’nda 
birinci oldu. 1979’da birincilik ödülü verilmeyen Jacques Thibaud 
Yarışmasında ikincilik ödülüne layık görüldü. 1980’de Jean Sibelius 
Uluslararası yarışmasında ikincilik ve özel jüri ödülü’nü aldı. Prokofiefe karşı 
özel bir ilgisi olan sanatçı 1982 yılında Çaykovski Yarışması’nda birincilik 
ödülünü aldı ve kendisine aynı zamanda Lenin Nişanı verildi.
FELIX GOTLİB____________________________________
A. Goldenveyzer, Emil Gilels ve Thodor Gutman gibi ünlü virtüöz ve 
eğitmenlerin öğrencisi olan Gotlib, piyanist ve klavsenist olarak ülkesinde ve 
Polonya, ABD, Yugoslavya, Hollanda, İtalya, İngiltere ve Japonya’da konserler 
verdi. D. Safran, V. Spivakov, S. Stadler, Hoimtzer gibi ünlü sanatçılara eşlik 
eden Gotlib çalışmalarını daha çok klavsene yoğunlaştırmıştır; bu sazın 
tınılarını kullanmakta ve eski ustaların yapıtlarını yorumlamakta büyük başarı 
göstermiştir.
HALK SİGORTA A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Bu resital TÜRK ■ SOVYET Kültürel Değişim Programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
SEVİN BERK arp / harp
27.6.1987, 18.30, Yıldız Saray Tiyatrosu
Prokofief Sonat No. 7, Si bemol Majör 
Sonata No. 7 in B flat Major
Fiyatlar / Prices : 7000, 5000, 4000, 2500 TL
LYUBOV TIMOFEYEVA_____________________________
Bugüne kadar 30 ülkede konser veren sanatçı, 14 yaşında Moskova 
Konservatuvarı’na kabul edildi. 15 yaşında Prag Radyosu Genç Müzisyenler 
Yarışması’nda birinci, 17 yaşında Montreal Yarışması’nda üçüncü oldu. 18 
yaşında da Marguerite LongJacques Thibaud Yarışması’nda Büyük Ödül’ü 
kazandı. 18 ve 19. yüzyıl bestecileri ve oda müziğine büyük ilgi duyan sanatçı 
konservatuvardaki hocalığından arta kalan zamanlarda konser turneleri 
gerçekleştirmektedir.
Bu resital TÜRK - SOVYET Kültürel Değişim Programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
SERGEI STADLER keman / violin 
FELIX GOTLİB piyano / piano
Soler
M. Albeniz 
Bach
Beethoven
Grandjany
Parish-Alvars 
Debussy 
Faure 
I. Albeniz 
I. Albeniz 
Tburnier
: 2 Sonat, Re Majör ve Sol Majör 
2 Sonata in D Major and G Major
: Sonat, Re Majör / Sonata in D Major
: Tbccata ve Füg, Re minör, BWV 565 
Tbccata and Fugue in D minör, BWV 565
: “Bir İsviçre Ezgisi Üzerine 6 Çeşitleme” WoO 64 
“ 6 Vatiations on a Swiss A ir” WoO 64
: Haydn’ın Bir Ihması Üzerine Fantazi 
Fantasy on a Them e o f Haydn
: “La Mandolina”
: “Valse Romantique”
: “Une Châtelaine en sa Tbur”  Op. 110 
: “ Malaguenà”
: “Mallorca” Op. 202 
: “Jazz Band” Op. 33
Fiyatlar / Prices : 4000 TL
25.6.1987, 18.30, Aya İrini SEVİN BERK
: Sonat No. 7, Do minör Op. 30/11 
Sonata No. 7 in C minor Op. 30/11
: Sonat La minör, Op. 105 No. 1 
Sonata in A  minor, Op. 105 No. 1
: Monodi "Euripides’i Okuduktan Sonra” 
Monody “After Reading Euripides”
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Ankara Devlet Konservatuvan’nda Gida Parenti ve Mila Uguzzi ile eğitim 
gören sanatçı, 1960’da mezun oldu ve aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’na atandı. 1973 yılına kadar grup şefliği görevini sürdürdü.
Sevin Berk, Romanya, Çekoslovakya, Yunanistan, ABD, Hollanda ve Fransa’da 
konserler verdi. Ayrıca 1986’da Lorin Maazel’in yönetimindeki Dünya Senfoni 
Orkestrası’nın Rio'daki konserine arpist olarak davet edildi. Sanatçı halen 
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası arp grup şefliği ile MSÜ Devlet 
Konservatuvarı’nda doçent olarak eğitim görevlisidir.
Beethoven
Schumann
Slonimski
VIKTORIA MULLOVA keman / violin
28.6.1987, 18.30, Aya İrini
Bartok
Paganini
Bach
: Solo Keman için Sonat 
Sonata for Solo Violin
: “ Nel cor piü non mi sento” aryası üzerine Giriş ve 
Çeşitlemeler
Introduction and Variations on “Nel cor piü non 
mi sento"
: Partita No. 1, Si minör / in B minör, BWV 1002
Fiyatlar / Prices : 7000, 5000, 3000 TL
VIKTORIA MULLOVA______________________________
12 yaşında ilk konserini veren Mullova, 1969-78 yılları arasında Moskova 
Merkezi Müzik Okulu’nda V. Bronin ve daha sonra Moskova 
Konservatuvarı’nda Leonid Kogariın yanında eğitim gördü. 1981 Helsinki 
Sibelius Yarışması birincisi olan sanatçı, 1982’de de Moskova Çaykovski 
Yarışması’nda altın madalya aldı. 1983’de Amerika’ya yerleşen Mullova, 
1985-86 konser mevsiminde Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Sénfoni 
Orkestrası ile yaptığı turneyi Filadelfiya Orkestrası, Londra Senfoni, Berlin 
Filarmoni, Tbronto Senfoni ve Avrupa Oda Orkestrası eşliğinde verdiği 
konserler takip etti. Claudio Abbado, Maxim Şostakoviç, Riccardo Muti ve 
Andrew Davis gibi ünlü şeflerle çalışan Mullova, 1986-87 sezonunda Lorin 
Maazel yönetiminde Pittsburg Senfoni ve André Previn yönetimindeki Kraliyet 
Filarmoni eşliğinde çalmış, Claudio Abbado ve Londra Senfoni Orkestrası ile 
birlikte bir Avrupa turnesi tamamlamıştır.
JEAN-PEERRE RAMPAL nm/nute 
TREVOR PINNOCK klavsen / harpsichord
29.6.1987, 18.30, Aya İrini
Bach : Flüt ve Klavsen için Sonat, Sol minör, BWV 1020 
Sonata for Flute and Harpsichord in G minor, 
BWV 1020
Tfelemann : Solo Flüt için 3 Fantezi 
3 Fantasies for Solo Flute
Bach : Flüt ve Klavsen için Sonat, La Majör, BWV 1032 
Sonato in for Flute and Harpsichord in A  Major 
BWV 1032
Haendel : Flüt ve Klavsen için Sol Majör Sonat 
Sonata for Flute and Harsichord in G Major
Scarlatti : Solo Klavsen için 3 Sonat, Re Majör 
3 Sonatas for Solo Harpsichord in D Major
Bach : Flüt ve Klavsen için Si minör Sonat, BWV 1030 
Sonata for Flute and Harpsichord, in B minor 
BWV 1030
Fiyatlar / Prices : 10.000, 7000, 5000 TL
JEAN-PIERRE RAMPAL___________________________
1922 yılında Marsilya’da doğan Jean-Pierre Rampai bu kentte babasıyla 
Konservatuvarda çalışmaya başladı ve daha sonra Paris Konservatuvarı’nda 
eğitimini sürdürerek birincilik ödülü ile mezun oldu. Avrupa’nın bütün 
merkezlerinde, ABD ve Uzak Doğu’da resitaller ve orkestralar eşliğinde 
konserler verdi. 1951’de Fransız Nefesli Çalgılar Beşlisi ile 1952’de Paris 
Barok Tbpluluğu’nu kurdu. Doldurduğu plaklarla Academie Charles Cross, 
Edison, Dünya Plak, Montreux Şeref ödüllerini kazanan Jean-Pierre Rampai 
“ Officier des Arts et Lettres", "Commandeur de l ’Ordre National du Mérite" 
ve "1978 Léonie Sonning" ödülü sahibidir. Sanatçı için Paris kenti tarafından 
her yıl uluslararası flüt yarışması düzenlenmektedir.
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TREVOR PINNOCK______________________________
1946 yılında Canterbury’de doğan Pinnock ilk müzik eğitimine Canterbury 
Katedrali Korosu’nda başladı, daha sonra Kraliyet Müzik Kolejinde Ralph 
Downes ve Millicent Silver ile org ve klavsen öğrenimi gördü. Bu iki sazda 
aldığı birincilik ödülleri ile mezun oldu. 1973 yılında kurduğu; 17. ve 18. 
yüzyıl döneminin müziğini, o devrin sazları ile çalan "English Concert” 
Tbpluluğu ile İngiltere, Avrupa ve Uzak Doğu’da konserler verdi.
Sanatçı 1986 yazında English Concert ve önemli solistlerin katıldığı 
Haendel’in “ Soloman” operasını yönetti.
İKTİSAT BANKASI T.A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
AYLA ERDURAN keman / violin
JUDITH ULUĞ piyano / piano
30.6.1987, 18.30, Aya İrini
Veracini Mi minör Sonat / Sonata in E minor
Bach Solo Keman için “Chaconne”, Re minör 
“Chaconne” in D minor for Solo Violin
Schubert İkili La Majör, Op. 162, D. 574 
Duo in A  Major, Op. 162, D. 574
Strauss Keman-Piyano Sonatı, Mi bemol Majör, Op. 
Sonata for Violin-Piano in E flat Major, Op.
18
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Ysane: “Ballade"
Solo Keman için Sonat Re minör, Op. 27 No. 3 
Sonata for Solo Violin in D minor, Op. 27, No. 3
Beethowen Sonat No. 10, Sol Majör, Op. 96 
Sonata No. 10 in G Major, Op. 96
Fiyatlar / Prices 5000, 4000, 2500 TL
AYLA ERDURAN__________________________________
Keman derslerine Carl Berger ile başlayan sanatçı, ilk resitalini 10 yaşında 
verdi. 1946’da Paris Konservatuvarı’na girerek Beneditti’nin sınıfından ödül 
alarak mezun oldu. 1951-55 yılları arasında New York’ta Galamanian ve Zino 
Francescatti ile ihtisas yaptı.
Uluslararası 3. Wieniawski Yanşması’nda ödül alan sanatçı, daha sonra 
1970’te Hollanda Festivali’ne katıldı ve "Beethoven”  Ödülünü aldı.
JUDITH ULUĞ______________________________ _______
Minnesota Üniversitesi’nde Prof. Bernard Weiser’in sınıfında eğitim görerek 
master derecesini aldı. Kazandığı bursla New Yorkjulliard Müzik Okulu’nda 
Adale Marcus’un öğrencisi olarak eğitimini sürdürdü ve pekiyi derece ile 
mezun oldu. Amerika’da çeşitli konserler verdi, radyo ve TV çalışmaları yaptı. 
1967’de Türkiye’ye yerleşen sanatçı, İstanbul Devlet Operası’nda konser 
piyanisti ve korepetitör olarak çalışmaktadır.
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MARIE-CLAIRE ALAIN org / organ
30.6.1987, 18.30, St Antuan Kilisesi
Bach : Prelüd ve Füg, Mi minör, BWV 548
Prelüde and Fugue in E minör, BWV 548
2 Koral Prelüd / 2 Choral Preludes
Fantazi ve Füg. Sol minör, BWV 542 
Fantasie and Fugue in G minör, BWV 542
Konçerto, La minör, BWV 593 (V ivaldi’den 
transkripsiyon)
Concerto in A  minör, BWV 593 (transcribed from 
Vivaldi)
3 Koral Prelüd / 3 Choral Preludes
Tbccata ve Füg, Re minör, BWV 565 
Tbccata and Fugue in D minör, BWV 565
Fiyatlar / Prices : 5000 TL
MARIE-CLAIRE ALAIN____________________________
Sanatçı Saint-Germain-en-Laye’de (Fransa) doğdu ve eğitimini Paris Ulusal 
Yüksek Müzik Konservatuvarı’nda yaptı; armoni, kontrpuan, füg, org ve 
emprovizasyon dallarında birincilik ödüllerini alarak mezun oldu.
Alain, 1950 Cenevre Uluslararası Yarışması’nda Org ve Emprovizasyon, 1951 
Paris "D es Amis de l ’Orgue-Org’un Dostları”  Yarışması’nda birincilik 
ödüllerini kazandı.
JOHANNES CARL org / organ
5.7.1987, 16.00, St Antuan Kilisesi
Buxtehude : Prelüd ve Füg, Re Majör
Prelüde and Fugue in D Major
Scheidt : “Wir glauben all an einen Gott’ üzerine Partita
Partita on “ Wir glauben all an einen Gott”
Mendelssohn-Bartholdy : Sonat No. 2, Do minör 
Sonata No. 2 in C minor
Reger : Giriş ve Passacaglia, Re minör
Introduction and Passacaglia in D minor
Bach : Fantezi ve Füg, Sol minör BWV 542
Fantasia and Fugue in G minor, BWV 542
Bach : Fantezi, Sol Majör BWV 572
Fantasia in G Major, BWV 572
Bach : Tbccata ve Füg, Re minör BWV 565
Tbccata and Fugue in D minor, BWV 565
Fiyatlar / Prices : 5000 TL
JOHANNES CARL__________________________________
1930 yılında Zwickau’da doğan sanatçı, 1950-55 yılları arasında Halle’de kilise 
müziği eğitimi gördü ayrıca Eberhahrd Wenzel ile koro yönetimi, Prof. 
Wunderlich ile de org çalışmaları yaptı.
180’den fazla sayıda plak dolduran sanatçı, 14 Büyük Plak ödülü kazanmış, 
1976 yılında milyonuncu plağının piyasaya çıkması nedeniyle kendisine 
ERATO plak firması tarafından “Altın Plak”  verilmiştir.
Marie Clair Alain halen Reuil-Malmaison (Fransa) Ulusal Konservatuvarı’nda 
görev yapmakta ayrıca dünyanın çeşitli konservatuvar ve üniversitelerinde ders 
vermekte ve kurslar düzenlemektedir.
IVO POGORELİCH piyano / piano
1, 4.7.1987, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi / Büyük Salon
Scarlatti : 3 Piyano Sonatı / Piano Sonatas
Beethoven : Sonat No. 11, Si bemol Majör, Op. 22 
Sonata No. 11 in B flat Majör, Op. 22
Scriabin : Piyano için 2 Poem, Op. 32 
2 Poemes for Piano, Op. 32
Chopin : Prelüd, Do diyez minör, Op. 45 
Prelüde in C sharp minor, Op. 45
Chopin . Sonat No. 3, Si minör Op. 58 
Sonata No. 3 in B minor, Op. 58
Fiyatlar 1 Prices : 10.000, 7000, 5000, 3000 TL
I V O  P O G O R E L İ C H
1958’de Belgrad’da doğan sanatçı, 7 yaşında müzik derslerine başladı. 12 
yaşında devam ettiği müzik kurslarında "Örnek Öğrenci" seçilerek Sovyet 
kurs eğitmeninin aracılığıyla Moskova’ya giderek; Timakhin, Gornostaeva ve 
Malinin’in öğrencisi oldu. Daha sonra da şimdi eşi olan Aliza Kazeradze ile 
çalışmaya başladı.
Ivo Pogorelich 1978’de Temi (İtalya’da ve Casagranda ile, 1980 Montreal 
Uluslararası Müzik Yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Aynı yıl Varşova 
"Chopin Yarışması"nda jüri; "Alışılmış yorumdan uzaklaşması”  gerekçesiyle 
sanatçıyı yarışma dışı bırakması üzerine, jüri üyesi ve 1965 Chopin Yarışması 
birincisi Martha Argerich "Chopin’in müziğine yeni ve tamamen çağdaş bir 
yorum getiren” bu sanatçıyı eleyen jüriden ayrılmıştı.
SANDOZ İlaç San. Ltd. Şii'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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1955-76 yılları arasında Homberg ve Weinheim, Berlin Erlöser ve St. Nikolai 
Kiliselerinde organ İst ve koro üyesi olarak görev yaptı.
Sanatçı, İngiltere, İsveç, İtalya ve Avusturya’da org resitalleri vermiş, İsveç ve 
İngiltere’de koro şefi olarak çalışmıştır.
RUGGIERO RİCCİ keman / violin 
ERNESTO BITETTI gitar / guitar
6.7.1987, 21.30, Atatürk Kültür Merkezi / Büyük Salon
Corelli : Keman ve Gitar için Sonat, Mi minör Op. 5, No. 8 
Sonata in E minor, Op. 5 No. 8
Paganini : Keman ve Gitar için Sonata Concertata 
Sonata Concertata for Violin and Guitar
Paganini : Keman ve Gitar için Sonata Op. Postuma 
Sonata Op. Postuma for Violin and Guitar
Bach : Solo Keman için “Chaconne”, Re minör 
“ Chaconne" in D minor for Solo Violin
Villa-Lobos : Solo Gitar için Prelüdler 
Preludes for solo Guitar
Villa-Lobos : Keman ve Gitar için “Veleiro" 
“Veleiro” for Violin and Guitar
Falla : İspanyol Süiti / Spanish Suite
Fiyatlar / Prices : 10.000, 7000, 5000, 3000 TL
RUGGIERO RICCI
Eleştirmenlerin "İkinci Paganini”  olarak tanımladıkları sanatçı 10 yaşında 
verdiği ilk konserle dinleyicileri büyüledi. 1918 yılında San Fransisko’da doğan 
Ricci, 7 yaşında Menuhin’i de yetiştiren ünlü pedagog Louis Persinger ile 
çalışmaya başladı.
II. Dünya Savaşı’na hava kuvvetleri görevlisi olarak katılan Ricci, bu dönemde 
eşlikçisiz keman çalışmaları yapmak zorundaydı ve bu zorunluğun sonunda 
solo kemanın ilginç yönlerini keşfetti ve solo kemanlar için eserler, özellikle 
Bach. Ricci’nin "Alameti Farika"sı haline geldi.
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Amerika ve Avrupa’nın en önde gelen orkestraları ile konserler veren sanatçı, 
16 Güney Amerika, 3 Sovyetler Birliği ve Avustralya ve Uzak Doğu turnesi 
yapmıştır.
Halen Prag Güzel Sanatlar Akademisi'nde klavsen profesörlüğü yapmakta olan 
sanatçı, Çek Filarmoni Orkestrasının da solistidir.
Sayın FETHİ TANALAY’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
ERNESTO BITETTI_____________________________
1944 yılında Rosario’da (Arjantin) doğan Bitetti, Greciela Pomponio, Martinez 
Jorge Remigio ve Waldo de los Rios ile çalışmış; 1961 Buenos Aires 18. 
Uluslararası Gitar Yarışması ve 1962 Paris Uluslararası Gitar Yarışması’nda 
ödül kazanmıştır. Sanatçı tanınmış senfonik orkestralar, oda orkestrları 
eşliğinde, dünyanın en önemli müzik merkezlerinde konserler ve resitaller 
vermiştir.
1979 yılında doldurduğu Garcia Erbil’ in “ Concierto Aguediano” ve 1985’te 
doldurduğu Gaspar Sanz’ın tüm eserlerini içeren plak İspanya Ulusal Plak 
Ödülü’nü kazandı. Sanatçının yaptığı "Bitetti Aranjuez Sarayı’nda" adlı TV 
programı, 1983 Prag Uluslararası TV Ödülünü kazandı.
ORGANİK KİMYA San. ve Tic. A.Ş.’ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
DAVID RUSSELL gitar / guitar
8.7.1987, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi / Büyük Salon
SERGIO-ODAIR ASSAD gitar İkilisi / duo guitar
10.7.1987, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi / Büyük Salon
Giulani
Petit
Rameau
Mignone
Burkhart
Debussy
Villa-Lobos
Piazzolla
: Konçertant Çeşitlemeler, Op. 130 
Variations Concertantes, Op. 130
: Tbccata 
: 4 Parça / Pieces 
: 2 Parça / Pieces 
: Tbccata
: 2 Parça / Pieces 
. A  Lenda do Caboclo 
: Thngo Süiti / Süite
Dowland
Bach
Guastavio
Villa-Lobos
Domeniconi
Barrios
: Fancy, Si Majör / in B Majör 
Fantazi, Mi Majör / Fantasy in E Majör
: Sonat, La minör BWV 1013 
Sonata in a minör, BWV 1013
: Sonat Mi Majör / Sonata in E Majör 
: Süit Popular Brasileiras
: Bir Türk Ihması üzerine Çeşitlemeler 
Variations on a Tlırkish Theme
: Una Limosna
Fiyatlar / Prices: 7000, 5000, 4000, 2500 TL
Fiyatlar / Prices: 7000, 5000, 4000, 2500 TL
SERGIO VE ODAIR ASSAD________________________
1952Ti Sergio ve 1956’h Odair Assad, Brezilya’nın Sao Paolo kentinde 
dünyaya geldiler. 1968 yılında bu kenti ziyaret eden yabancı bir gazeteci 
tarafından keşfedilip, aynı gazetecinin yardımıyla Rio dejaneiro ’ya giderek 
ünlü gitarcı ve lavtacı Monina Thvore’nin öğrencisi oldular. Assad’lar 1980’de 
New York’taki ilk resitallerinde büyük başarı ve ün sağladılar ve o günden bu 
yana önemli müzik merkezlerinde konserler verdiler ve günümüzün önde 
gelen Gitar İkilisi olarak üne kavuştular. Çekoslovakya’nın Bratislava Kenti’nde 
yapılan "Genç Yorumcular Podyumu’ ’nda kazandıkları ödül Avrupa’daki 
ünlerini daha da artırdı.
MİLLİYET Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
DAVID RUSSELL___________________________________
1953 yılında Glasgov’da doğan Russel, 16 yaşında Londra Kraliyet Müzik 
Akademisi’ne girerek, Hector Quine’in öğrencisi oldu. Bu dönemde iki kez 
Julian Bream Gitar Yarışması Ödülünü aldı. 1974 yılında mezun olan sanatçı, 
Ralph Vaugham Williams Vakfı Bursunu kazandı ve 1975’te de İspanya 
Hükümeti’nin bursu ile Santiago de Compostela Jose Tbmas ile çalışma 
imkanını buldu.
Russell, 1975’te Santiago ve Compostela’da Ramirez Yarışması ile, 1977 Palme 
de Mallorca’da yapılan Andres Segovia Yarışması’nda birincilik ödüllerini ve 
aynı yıl Benicasime’de Thrrega Yarışması ödülünü kazandı. 1979 yılında da 
Londra Sanat D em eği tarafından verilen "Londra’nın Genç Müzisyeni’ ’ 
ünvanını aldı.
ROBERT KÖHNEN org / organ
12.7.1987, 16.00, St. Antuan Kilisesi
Kerckhoven
Frescobaldi
Bach
Bach
Bach
: 4 Verset / Versets 
: Fiori Musicali
: 3 Koral Çeşitleme / Choral Variations
: Prelüd ve Füg, Si minör, BWV 544 
Prelude and Fugue in B minor, BWV 544
: Sonat, La minör, No. 5 
Sonata in A  minor, No. 5
ZUZANA RUZICKOWA klavsen / harpsichord
8.7.1987, 21.30, Atatürk Kültür Merkezi / Büyük Salon
Bach : Goldberg Çeşitlemeleri, BWV 988
The Goldberg Vatiations, BWV 988
Fiyatlar / Prices : 7000, 5000, 4000. 2500 TL
ZUZANA RUZICKOWA____________________________
Devlet Sanatçısı ve Devlet Ödülü sahibi Ruzickowa, Prag Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde piyano ve klavsen eğitimi gördü. Uluslararası müzik kariyeri 
ise, 1956’da Münih Radyosu Uluslararası Yarışmasında birinci olmasıyla 
başladı ve Avrupa'nın tüm müzik merkezleri ile Kanada. ABD ve Japonya’da 
resitaller verdi. Strassburg, Aldeborough, Paris, Dresden, Zürih, Budapeşte, 
Dubrovnik, Salzburg, Prag gibi önemli festivallere katıldı.
Fiyatlar / Prices: 5000 TL
ROBERT KÖHNEN________________________________
Liege yakınlarındaki Sainr-Vith’de doğan Köhnen, müzik eğitimini Malines ve 
Brüksel’de org eğitimi gördü ve klavsen alanında kendi kendini yetiştirdi. 
Avrupa müzik merkezleri, ABD ve Kanada’da konserler ve başarılı resitaller 
verdi.
Sanatçı, 1970 yılından beri Belçika, Mons Kraliyet Konservatuvarı’nda ders 
vermekte ve birçok uluslararası klavsen yarışmasında jüri üyeliği yapmakta, 
aynı zamanda Flanders Festlvali’nde, Gent, Paris, Berkeley Üniversitesi'nde 
(ABD ), Bremen’de ihtisas kursları yapmaktadır.
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NICANOR ZABALETA arp, haıp ANTHONY-JOSEPH PARATORE
12.7.1987, 21.30, Atatürk Kültür Merkezi / Büyük Salon piyano İkilisi / piano duo
Cabezón
Bach
Corelli
Viotti
Krumpholtz
Hindermith
Granados
Bacarisse
: Pavana con su Glosa
: Arp için Süit, Mi Majör, BWV 1006 a 
Süite for Harp in E Majör, BWV 1006 a
: Sonat, Re minör, Op. 5, No. 7 
Sonata in D minör, Op. 5, No. 7
: Sonat, Si Bemol Majör 
Sonata in B flat Majör
: Arya ve Çeşitlemeler 
A ir and Variations
: Arp için Sonat / Sonata for Harp 
: Şiirsel Valsler / Poetic Valtzes 
: Do Majör Partita / Partita in C Majör
Fiyatlar / Prices: 7000, 5000, 4000, 2500 TL
NICANOR ZABALETA______________________________
San Sebastian (İspanya)’da doğan sanatçı, müzik eğitimine Madrid’de başladı, 
daha sonra Paris’te M. Tbumier ile arp, M. Samuel-Rousseau ve E. Cools ile 
de kontrpuan ve füg eğitimi gördü.
Zabaleta hemen hemen bütün dünyada resitaller ve önemli orkestralar 
eşliğinde konserler verdi. Berlin, Bükreş, Dubrovnik, Osaka, Edinburg, 
Lucerne, Prag, Venedik ve İstanbul festivallerine katıldı.
“Academie du Disque Francis”  Büyük Ödülü ile Edison (Hollanda) Büyük 
Plak Ödülü’nü kazanan sanatçı, arp müziğine yaptığı katkıların yanı sıra bas 
tellerin titreşiminin kontrolünü sağlayan sekiz pedallı bir de arp yaptırmıştır.
18.7.1987, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi / Büyük Salon
Brahms : 2 Piyano için Sonat, Fa minör, Op. 34 b
Sonata for 2 Pianos in F minor, Op. 34 b
Ravel : Ma Mère l ’Oye / Kaz Ana
Debussy : Bir Faunus’un Öğleden Sonrasına Prelüd
Prélude à l’Après-midi d’un Faune
Gershwin : Rhapsody in Blue
Fiyatlar / Prices: 7000, 5000, 4000, 2500 TL
ANTHONY-JOSEPH PARATORE__________________
Bostonlu müzisyen bir aileden gelen kardeşler, çok genç yaşta Boston 
Üniversitesi Müzik Okulu ve daha sonra New York Julliard Okulu’ndan burs 
alarak, Julliard’da Rosina Lbevinne’in yanında çalışmışlar. Eğitmenlerinin 
teşviki ile doğan ikili, ilk konserlerini New York’ta verip büyük başarı 
kazanmışlardır.
Paratore’ler, 1974’de Münih Uluslararası Yarışması’nda ilk kez bir Amerikalı 
müzik İkilisi olarak birincilik alarak Avrupa’da da ünlerini sağlamışlardır.
IBM Türk Ltd. Şti.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
BENAL TANRISEVER piyano / piano
21.7.1987, 21.30, Yıldız Saray Tiyatrosu
Bach-Siloti : Org Prelüdü, Sol minör / Organ Preludes
in G minör
ROBERT KÖHNEN /
LEYLA PINAR klavsen İkilisi / duo harpsichord
17.7.1987, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi / Konser Salonu 
Le Roux
Couperin 
Bach:
Rameau
Soler
Bach
Fiyatlar / Prices : 5000, 4000 TL
LEYLA PINAR ~~
İstanbul’da doğan sanatçı, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı, İtalya’da Padova 
“ Cesare Pollini”  Konservatuvarı, Paris “ Ecole Normale de Musique", Poitier 
Üniversitesi Müzikoloji Bölümünde eğitim gördü, ayrıca Mons (Belçika) 
Konservatuvarı ile Guidhal Müzik ve Drama Okulu’nda klavsen konusunda 
ihtisas yaptı.
Sanatçı halen Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı nda Müzik 
Thrihi öğretim üyesidir.
: 2 Klavsen için Süit, Re minör 
Suite for 2 Harpsichords in D minor
: 96me Ordre (9 . Süit / 9th Suite)
: Füg Sanatı / The Art of Fugue
: Klavsen için Yeni Parçalar 
New Pieces for Harpsichord
: 2 Klavsen için Konçerto No. 6, Re Majör 
Concerto No. 6 for 2 Harpsichords in D Major
: 2 Klavsen için Konçerto, Do Majör BWV 1061 
Concerto for 2 Harpsichords in C Major, BWV 
1061
Bach : Rondo, Si minör / in B minör
Beethoven : Sonat No. 7, Re Majör Op. 10, No. 3
Sonata in D Majör, Op. 10, No. 3
Schumann : Kreisleriana, Op. 16
Liszt : Macar Rapsodisi No. 11
Hungarian Rhapsody, No. 11
Fiyatlar / Prices : 4000 TL
BENAL TANRISEVER______________________________
İstanbul Belediye Konservatuvan’nda Rânâ Erksan ve İhsan Balkır ile müzik 
eğitimine başlayan sanatçı daha sonra Ferdi Ştatzer’in talebesi olmuş ve 
Konservatuvar’dan mezuniyetinden sonra, New York Julliard Müzik Okulu 
bursunu kazanarak Joseph Raieff ile eğitim görerek; “ Master o f Music” 
derecesiyle mezun olmuştur. Thnrısever 1983 yılında kazandığı burs ile Berlin 
Yüksek Sanat Akademisi’ne girerek Prof. Sava ile çalışmış, virtüözlük 
diploması ile mezun olmuştur.
Sanatçı R1AS Radyo İstasyonu “ Genç Müzisyenler" Yarışmasfnın piyano 
bölümünü kazanarak, 1987 Mart ayında radyoda verdiği konser canlı olarak 
yayınlanmıştır.
Thnrısever halen New York Üniversitesi’nde doktora ve asistanlık yapmaktadır.
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MAYUMI FUJIKAWA keman / violin 
JORGE FREDERICO OSORIO piyano / piano
24.7.1987, 18.30, Aya İrini
Kreisler : Üç Parça / Three Pieces
Beethoven : Sonat Do minör, Op. 30/11
Sonata in C minor, Op. 30/11
Franck : Sonat, La Majör
Sonata in A  Major
Fiyatlar / Prices: 7000, 5000, 3000 T L
MAJUMI FUJIKAWA_________________________________
İlk müzik derslerini babasından alan Fujikawa, daha sonra Tbkyo’daki Tbko 
Konservatuvan’na devam etti. Alex de Vries Vakfı bursunu kazanan sanatçı, 
müzik eğitimini Belçika’da sürdürdü. 1968-70 yılları arasında Nis’te Leonid 
Kogan ile çalışma fırsatını bulan Mayumi Fujikawa 1970 yılında Belçika’da 
düzenlenen Henri Vieuxtemps Uluslararası Yarışması’nda birinci oldu, 1979’da 
da Çaykovski Uluslararası Yarışması’nda ikincilik ödülünü aldı.
Halen Londra’da yaşayan sanatçı müzik çalışmalarını dünyanın önemli müzik 
merkezlerinde resitaller ve orkestralar eşliğinde başarılı konserler vererek 
sürdürmektedir.
VOKAL MÜZİK 
VOCAL MUSIC
LEYLA GENCER soprano 
ROBERTÖ NEGRI piyano / piano
23.7.1987, 18.30, Aya İrini
Fiyatlar / Prices : 7000, 5000, 3000 TL
LEYLA GENCER ~
Küçük yaşlarda sanat sevgisini ortaya koyan sanatçı, tiyatro, bale ve arkeoloji 
ile ilgilendi. Sesinin niteliği ortaya çıktıktan sonra özel dersler almaya başladı. 
Elvira da Hidalgo ve Giannina A. Lombardi gibi ünlü ses eğitmenleri ile 
yaptığı çalışmalar ürünlerini Cavalleira Rusticana’daki Santuzza rolüyle verdi. 
1954’de Napoli’ye giden Gencer, San Carlo Tiyatrosu’ndaki Madame Butterfly 
Operası’nda rol aldıktan sonra, ünlü yönetmen ve ses eğitmeni Julio Serafin 
ile çalışma olanağı buldu. Daha sonra da Münih, San Fransisko ve Viyana 
Operalarında sahneye çıktı. 1960 yılından sonra, çoğunlukla Mozart, Donizetti, 
Verdi ve Puccini’nin eserlerinden oluşan repertuvarına Rus Operalarını da 
kattı ve unutulan veya opera sahnelerinde çok ender sergilenen eserleri 
yeniden canlandırmakla ün kazanan Leyla Gencer, son yıllarda daha çok 
resitaller vermektedir.
HÜRRİYET Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.’ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
JORGE FREDERICO OSORIO__________________
Mexico City’de doğan sanatçı, 5 yaşında piyano dersleri almaya başladı. 
Ulusal Konservatuvar’dan mezun olduktan sonra Paris Konservatuvarı ile 
Moskova Çaykovski Konservatuvan’nda eğitimine devam etti. Wilhelm 
Kempffden de ders aldı.
BÜKREŞ MADRİGAL KOROSU 
BUCHAREST MADRİGAL CHORUS
30.7.1987, 18.30, Aya İrini
Osorio 1981 Gina Bachauer Ödülü’nü kazanmıştır. 
EGE HOLDİNG AŞ.'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
JOSÉ LUIS RODRIGO BRAVO gitar / guitar
25.7.1987, Atatürk Kültür Merkezi / Büyük Salon
Sor
Aguado
Llobet
Rodrigo
Gerhard
Ponce
Castelnuovo-Tfcdesco 
Fiyatlar / Prices: 7000,
: Fantasia No. 7, Op. 30 
: Rondo
: 2 Katalonya Şarkısı / Catalonian Songs 
: Invocación y Danza 
: Fantasia
: Romantik Sonat / Sonata Romántica 
: Capriccio Diabólico
5000, 4000, 2500 TL
JOSÉ LUIS RODRIGO BRAVO_____________________
1942’de Madrid’te doğan sanatçı, gitar eğitimine José Mario Lopez ile başladı 
ve daha sonra Madrid Kraliyet Müzik Konservatuvan’na girdi. 
Konservatuvardaki eğitimi sırasında 1961’de Bitirme Sınavı ödülünü, 1962’de 
Armoni dalında birincilik ödülünü ve 1966’da Kontrpuan birincilik ödülünü 
aldı. 1964’de Dışişleri Bakanlığından aldığı bursla Santiago de Compostela 
Müzik Kurslarında Andres Segovia ile çalışma imkanını buldu ve Gitar 
Birincilik Ödülü ile kursları tamamladı. 1968 yılında Ispanya’nın Örense 
kentinde yapılan ‘Margarita Pastor”  Yarışmasfnda birincilik ödülünü aldı.
Sanatçı halen Madrid Kraliyet Müzik Konservatuvarı’nda ve Santiago de 
Compostela’da her yıl düzenlenen “Andres Segovia Uluslararası Gitar 
Kursları” nda gitar profesörlüğü yapmaktadır.
TÜRKİYE İTHALAT ve İHRACAT BANKASI A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Şef / Conductor
Palestrina
Wert
Bennett
Morley
Pascanu
Cucu
Montia
Schoggl
Marin CONSTANTIN 
Missa Brevis
Bir Gün Gidiyorum / Un Jour je  m’en Allai 
Ağla, Ey Gözlerim / Weep O Mine Eyes 
Yan, Yan Kalbim / Fire, Fire my Heart 
Chindia
Akşamın Güzelliği / The Evening is Great 
Şarkı ve Danslar / Songs and Dances
Schubert’in “Alabalık” Ihması üzerine 
Çeşitlemeler ve Divertisman 
Variations-Divertisman on the “TVout” Theme by 
Schubert
Adam Geceyansi / Midnight
31.7.1987, 18.30, Aya İrini
Şef / Conductor Marin CONSTANTIN
Lasso •O, occhi manza mia 
•Alm a tu
•Matonna mia cara
Palestrina •Soave fia il fiori 
• I vaghi fiori
•LAm our a pris mon âme
Monteverdi •Ecco mormorar l’onde 
•Lasciate mi morire 
• Io  mi son giovinetta
Scarlatti Exultate
Odagescu Yansıma / Reflection
Goia-Paladi TVansilvanya Süiti / Suite from Tïansilvanya
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15 Haziran 
Pazartesi
Açılış
I.D.S.O. 21.30
16 Haziran 
Salı
Açılış İ.D.S.O.
21.30
17 Haz 
Çarşamba
Moskova S. - 
Sokolov 21.30
18 Haziran 
Perşembe
Ank. Devi. liy.
21.30
Moskova S. - 
Stadler 21.30
19 Haziran 
Cuma
Ank. Devi. Tiy.
21.30
Moskova S. - 
Timofeyeva 21.30
Dostlar Tiy.
21.30
20 Haziran 
Cumartesi
G. Sokolov
18.30
M. Sanlucar
21.30
Ank. Devi. liy.
21.30
Dostlar Tiy.
21.30
21 Haziran 
Pazar
M. Maisky
18.30
Ank. Devi. Uy.
21.30
Dostlar Tiy.
21.30
22 Haziran 
Pazartesi
L. Timofeyeva
18.30
Dostlar Tiy.
21.30
23 Haziran 
Salı
Cergy Pontoise 
San Tiy 18.30
Krakov Fil. Ork. 
ve Korosu 21.30
24 Haziran 
Çarşamba
Cergy Pontoise 
San. Tiy 18.30
Krakov Fil. Ork. 
ve Korosu 21.30
25 Haziran 
Perşembe
T. KJ.ve tes. Müz. 
A. Ozhan 21.30
S. Stadler
18.30
Nederland Dans 
Tiy. 21.30 t
Kent
Oyuncuları21.30
26 Haziran 
Cuma
T. KJ.ve tes. Müz. 
A Ozhan 18.30
Musica Ant.
Köln 18.30
Nederland Dans 
Tiy. 21.30
Kent
Oyuncuları21.30
27 Haziran 
Cumartesi
W. Breuker Koll.
21.30 “ İ l
Kent
Oyunc.uları21.30
S. Berk
18.30
28 Haziran 
Pazar
W. Breuker Koll.
21.30
V. Mullova
18.30
Büyük Kanada 
Balesi 21.30
ESKİ İSLAM 
ESERLERİ MÜZESİ
Kent
Oyuncuları21.30
29 Haziran 
Pazartesi
JP. Rampal - 
T. Pinnock 18.30
Büyük Kanada 
Balesi 21.30
Devi. KL b Müz. 
N. AtlıÖ 21.30
30 Haziran 
Salı
A. Erduran
18.30
Büyük Kanada 
Balesi 21.30
M.C. Alain
18.30
İ.O. Devi. Kons. 
R. Rit 21.30
1 "temmuz 
Çarşamba
I. Pogorelich
18.30
C. Corea 
G. Burton 21.30
2 Temmuz 
Perşembe
Orpheus Oda O. 
G. Kremer 18.30
C. Corea 
G. Burton 21.30
tener Barlas 
Mim-Tiyatro21.30
3 temmuz 
Cuma
R. Ayangil
18.30
Orpheus Oda O. 
G. Kremer 21.30
tener Barlas 
Mim-Tiyatro21.30
4 temmuz 
Cumartesi
I. Pogorelich
18.30
Ray Charles ve 
Ork. 21.30
tener Barlas 
Mim-Tiyatro21.30
ITU Halk Türk, 
ve Dans. 17.00
5 temmuz 
Pazar
Ray Charles ve 
Ork. 21.30
DİVAN EDEBİYATI 
müzesi
J. Cari
16.00
Beş. Hlk. E$.
Md. 17.00
6 temmuz 
Pazartesi
R. Ricci /
K Bitetti 21.30
BerlinS. Siemens 
Korosu 18.30
Ray Charles ve 
Ork. 21.30
Sema Gösterisi 
21.30
H U. Dev. Kons. 
Tiy. Bl. 21 30
7 Temmuz 
Salı
Berlin S. Siemens 
Korosu 18.30
Sema Gösterisi 
21.30
Oregon
21.30
H U. Dev. Kons. 
Tiv Böl. 21 30
8 temmuz 
Çarşamba
D Russel 18.30 
Z.Ruzickova 21.30
HILTON OTELİ 
SERGİ SALONU
Oregon
21.30
9 Temmuz 
Perşembe
Piedmont Op.
Tiy 18.30
Berlin beni - 
I. Biret 21.30
10 temmuz 
Cuma
Assad İkilisi
18.30
Berlin beni
21.30
M.S.U. Tiy. Bl
21.30
11 temmuz 
Cumartesi
Piedmont Op.
Tiy 18 30
Moldavya Halk 
Dansl. 21.30
Berlin S. Siemens 
Korosu 21.30
M.S.U. Tiy. Bl.
21.30
N. Varol
21.30
Aşıklar Şöleni
16.00
12 Temmuz 
Pazar
N. Zabaleta
21.30
Moldavya Halk 
Dansl 21.30
R, Köhnen
16.00
İTÜ Kİ. Müz. 
Korosu 21.30
Aşıklar Şöleni
16.00
13 temmuz 
Pazartesi
İng. Oda Ork.
H. Sermet 18.30
Moldavya Halk 
Dansl. 21.30
Yıldız Üni.
Halk D. 21.30
14 Temmuz 
Salı
Moldavya Halk 
Dansl. 21.30
İng. Oda Ork. - 
S. Kan 21.30
İzmir 9 Eylül 
Ün. Tiy. Bl.21.30
15 "temmuz 
Çarşamba
Can. teulouse O 
P Amoyal 21.30
İzmir 9 Eylül 
Un. Tiv. Bl.21.30
B. Musiki Vakfı 
21.30
l(î Temmuz 
Perşembe TOPKAPI SARAYI
Cap. teulouse 
Ork 21.30
17 Temmuz 
Cuma
R. Köhnen /
L. Pınar 18.30
Saraydan Kız 
Kaçırma 21.30
18 Temmuz 
Cumartesi
I'aratore
İkilisi 18.30 - 4 —
AYNAI.IKAVAK
KASRI
19 "temmuz 
Pazar
Şostakoviç 
Dörtlüsü 18.30
Saraydan Kız 
Kaçırma ■21.30
A.Ü. DTCF Tiy. 
Bl. 21.30
A. Yavaşça
21.30
20 "temmuz 
Pazartesi
Slovak Oda 
Ork 18.30
D. Halk Dans
21.30
A.Ü. DTCF Tiy. 
Bl. 21.30
A. Yavaşça
21.30
21 "temmuz 
Salı
Slovak Oda 
Ork. 18.30 M
Modern Jazz 
Quartet 21.30
B. tenrısever
21.30
22 "temmuz 
Çarşamba
Şostakoviç 
Dörtlüsü 18.30
Modern Jazz 
Quartet 21.30
İ.Ü. Müz. Araş. 
Merk 21.30
23 Temmuz 
Perşembe
L. Gencer
18.30
24 Temmuz 
CUma
M. Fujikawa
18.30
H. Hancock
21.30
25 "temmuz 
Cumartesi
j.L. Rodrigo 
Bravo 18.30
H. Hancock
21 30
İst. Şehir Tiy.
21.30
26 Temmuz 
Pazar
Lucerne Oda 
Ork 18.30
İst. Şehir Tiy.
21.30
Üsk. Musiki 
Cemiyeti 21.30
27 "temmuz 
Pazartesi
Lucerne Oda 
Ork 18.30
İst. Şehir Tiy.
21.30
28 temmuz 
Salı
Akdeniz G. Ork. 
M. Emeç 18.30
İst. Şehir Tiy.
21.30
29 temmuz 
Çarşamba
Akdeniz G. Ork 
R Cohen 18.30
Al Di Meola 
A.Moreira 21.30
3Ö Temmuz 
Perşembe
B. Madrigal 
Korosu 18.30
Bucket Dans 
Tiy. 21.30
Al Dı Meola 
A Moreira 21.30
31 temmuz 
Cuma
B. Madrigal 
Korosu 18.30
Bucket Dans 
Tiy. 21.30
33
Moldovan : Islıklar ve A lp Kornoları / Whistles and Alphornes
Marbe : "Dünyanın susamışları için Ayin”
Solistler, Koro ve Vurmaçalgılar için 
“ Ritual for the Thirst o f the Earth”
For Soloists, Chorus and Percussion
Fiyat / Prices : 10.000, 7000, 5000 TL
BÜKREŞ MADRİGAL KOROSU____________________
Bükreş Konservatuvarı’nın Madrigal Korosu daha ilk kez sanatseverlerin 
huzuruna çıktığı zaman, Marin Constantin gibi olağanüstü bir şefin yönetimi 
altında ne denli başarı sağlayacağını hissettirmişti.
Dünya’nın en önemli müzik merkezlerinde defalarca yineledikleri başarılı 
konserler, Tbpluluğun günümüzde varolan en üstün nitelikli korosu olduğunun 
kesin kanıtıdır.
m a r in  c o n s t a n t in ______________________________
1925 yılında doğan Constantin, felsefe ve müzik eğitimini aynı paralelde 
yürütmeyi başarmıştır. Koro yönetimine henüz talebe iken oluşturduğu öğrenci 
koroları ile başlamış, 1951’de Genç Sanatçılar Tbpluluğu’nun şefi olmuştur. Bu 
topluluk, 1953’de Bükreş’te yapılan Dünya Gençlik ve Thlebe Festivali’nde 
büyük başarı kazanmıştır. Aynı başarı bu Festivalin 1955’te Varşova, 1957 
Moskova, 1959 Viyana ve 1962 Helsinki dönemlerinde de tekrarlamıştır.
Konstantin 1963 yılında Bükreş Konservatuvan’ndaki en üstün öğrencilerini 
biraraya getirerek Madrigal Korosunu kurdu.
Yetenekli bir şef, besteci, profesör ve Genç Sanatkarlar Tbpluluğu’nun 
direktörü olan sanatçı, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti ‘ ‘Devlet Sanatçısı” 
ünvanını almıştır.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
R o p e r a
PIEDMONT OPERA T İW R O SU  
PIEDMONT OPERA THEATRE
Winston-Salem, Kuzey / North Carolina
"ÇİÇEK VE ATMACA / FLOWER AND HAWK”
Soprano için Monodrama / A  Monodrama for Soprano
9, 11.7.1987, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi, Konser Salonu
Sunan / Presented by
Metin ve Müzik /
Thxt and Music
Yönetmen /
Stage Director
Işık Düzeni /
Lighting Designe
Sahne Amiri /
Stage Manager
: Mathilda NICKEL soprano 
: Carlisle FLOYD 
: Çiğdem ONAT .*
. Jim Albert HOBBS 
: Pamela CAMPBELL
Rahibe / A Nun : Deborah FIELDS
Fiyatlar / Prices 5000, 4000 TL
İngilizce / In English
MATILDA NICKEL_________________________________
Ohio (A B D ) doğumlu Matilda Nickel, Şikago Konservatuvarı’ndan mezun 
olduktan sonra Fulbright Bursu ile Almanya’ya giderek öğrenimine 
Hamburg’da devam etti. Daha sonra Avrupa’nın önemli müzik merkezlerinde 
resitaller verdi.
Sanatçı, ‘ ‘National Federation of Music Clubs (Müzik Kulüpleri Ulusal 
Federasyonu)”  ile "W illiam Matheus Sullivan Vakfı”  ödüllerini kazandı. Nickel 
halen Kuzey Karolina Sanatlar Okulu, Opera Fakültesi öğretim üyesidir.
Sanatçı “ Çiçek ve Atmaca” yı ilk kez 1985’te Winston-Salem’de Çağdaş 
Sanatlar Güneydoğu Merkezi’nde seslendirdi. Eser müzikal güzelliği ve 
dramatik yoğunluğundan dolayı büyük başarı kazandı. Sanatçı bu eserdeki 
yorumuyla eleştirmenler tarafından ünlü İsviçreli soprano Elizabeth 
Söderström ile kıyaslanmıştır.
Yayınve Tblif Hakkı sahibi Belwin-Mills Publishing Corp.’un işb irliğ i ile gerçekleştirilmiştir.
İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ 
İSTANBUL STATE OPERA and BALLET
17, 19.7.1987, 21.30, Topkapı Sarayı 
Wolfgang Amadeus MOZART
“SARAYDAN KIZ KAÇIRMA”
“ABDUCTION FROM THE SERAGLIO”
Libretto : Christian Frederic BRETZNER
Gottlob STEPHANIE
Türkçeye Çeviren / 
Tbrkish TYanslation
Orkestra Şefi / 
Conductor
Sahneye Koyan / 
Director
Koro Şefi /
Chorus Master
: Nazım ENGİNAR
: Regin GÖKMEN
: Aydın GÜN
: Gökçen KORAY
Orkestra ve Koro /
Orchestre and Chorus : İstanbul Devlet Opera ve Balesi / 
İstanbul State Opera and Ballet
Konsertmayster / 
Konzertmeister
Repetitor / Repetiteur
Dekon / Setting
Kostüm / Costumes
Belmonte
Osman (Osm in)
Konstanze
Blondchen
Pedrillo
Selim
Reji Asistanı /
Asst. Producer
Kondüvit /
Stage Supervisor
Işık / Lighting
Ergun TEKİNSON / Ernest PATKOLA 
Nurten Tbzmen KOLÇAK 
Acar BAŞ KUT 
Figen KOYUNCUOĞLU
Donald GEORGE (Konuk Sanatçı / Guest Artist) 
Attila M ANİZADE
Barbara CARTER (Konuk Sanatçı / Guest Artist) 
Oya ATAY 
Ender ARIMAN 
Ömer SABAR
: Asım G. KOZOL
: Erdoğan PİŞKİN 
: Ertekin KULAN
Fiyatlar / Prices : 10.000, 7000 TL
DAIMLER-BENZ A.G. ve OTOMARSAN A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
M 35
POP VE CAZ MÜZİĞİ 
POP AND JAZZ MUSIC
WILLEM BREUKER KOLLEKTİF VE 
VERA BETHS YAYLILAR TOPLULUĞU 
WILLEM BREUKER KOLLEKTIEF AND 
VERA BETHS STRING ENSEMBLE
27, 28.6.1987, 21.30, Atatürk Kültür Merkezi / Büyük Salon
GERSHWIN PROGRAM / PROGRAMME
Fiyatlar / Prices : 7000, 5000, 4000, 2500 TL
WILLEM BREUKER KOLLEKTIEF
Avrupa'nın çağdaş ve doğaçlama müzik yapan en iyi topluluklarından biridir. 
Saksafonist / klarnetist Willem Breuker tarafından kurulan ve yönetilen 
Tbpluluk, geleneksel müzik çizgilerini kesen melez bir müzik çalmaktadır. 
Cazdan klasik müziğe, bando ve sirk müziğinden dans müziğine kadar çok 
değişik türleri içeren repertuvarlarının sonucu şaşırtıcı olduğu kadar ince bir 
mizahı yansıtır.
BİRLEŞİK ALMAN İLAÇ FABRİKALARI'na katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
RAY CHARLES
RAELETT’LER VE RAY CHARLES ORKESTRASI 
THE RAELETTS AND THE RAY CHARLES ORCHESTRA
4, 5, 6.7.1987, 21.30, Açıkhava Tiyatrosu
Fiyatlar / Prices : 15.000, 12.000, 10.000, 8000, 6000, 5000 TL
RAY CHARLES_____________________________________
23 Eylül 1930’da Georgia’da doğdu. 7 yaşında kör olan Ray Charles, henüz 15 
yaşındayken Florida’da bir toplulukla beraber çalmaya başladı. Müzik 
hayatının ilk yıllarında Nat King Cole ve Charles Brown’u taklit etti. Lowell- 
Fulsom’s Blues Band’a girdikten sonra kendi stilini geliştirmeye başladı ve 
gospel ile blues karışımı bir müzik ortaya çıktı. 1954’de Ray Charles 
Orkestra’yı kuran sanatçı " I  got a Woman” ı aynı yıl yaptı. O günden bu yana 
aralıksız çalışmalarını sürdüren Ray Charles’ı kelimeler, cümleler, paragraflar 
yoluyla anlatmak biraz zordur. Ray Charles ruhun ta kendisidir, bir efsanedir. 
Bir aktörün dediği gibi Ray Charles hep vardır.
Komple bir müzisyen olan sanatçı piyano, org, saksafonu çok iyi çalmanın 
yanı sıra kompozitörlük ve aranjörlük de yapmaktadır.
TÜRKİYE ETAP OTELLERİ'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
OREGON
7, 8.7.1987, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
CHICK COREA ve / and GARY BURTON
piyano / piano vibrafon / vibraphone
1, 2.7.1987, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı 
Fiyatlar / Prices : 10.000, 7000, 5000, 3000 TL
Ralph TOWNER
THlok GURTU
: klasik ve 12 telli gitar, piyano, 
prophet 5 syntheziser, kornet, vurmaçalgılar / 
classical and 12 strings guitars, piano, 
prophet 5 syntheziser, comet, percussion
: tabla, vurmaçalgılar, kongalar, davullar / 
tabla, percussion, congas, drums
CHICK COREA____________________________________
1941 yılında Massachusetts’de doğan sanatçı, 4 yaşında piyano çalmaya 
başladı. Liseyi bitirdikten sonra 1959 yılında New York’a giderek tüm 
zamanını müzik çalışmalarına ayırdı. Değişik sanatçılar ile çalıştıktan sonra, 
Miles Davis grubuna katıldı.
1970 yılında “ Circle" grubunu kurdu ve topluluğun Paris konseri başarı 
kazandı.
1972 yılında caz, klasik ve müzik ve sambadan yararlanarak "Return Forever" 
Grubunu kurdu. Aynı yıl çıkardıkları topluluğun adını taşıyan albüm, 1970’li 
yılların en önemli plağı olarak tanımlanır. Aynı yılın Kasım ayında Gary Burton 
ile "Crystal Silence" adlı albümü dolduran Corea’nm bu plağı da çağdaş 
müzikte bir dönüm noktası olarak kabul edilmiştir.
"N o  Mystery”  albümü 1975’te en iyi caz yorumu dalında "Grammy Ödülü” ü 
aldı.
Günümüz caz sanatçılarının birçoğu ile beraber plak dolduran Corea, 
yorumdaki virtüozitesi, özgünlüğü, doğaçlama gücü ile her zaman ön plana 
çıkmayı başarmıştır.
GARY BURTON_____________________________________
1943 yılında Indiana’da doğan sanatçı, 17 yaşında gitarist Hank Garland ve 
Chet Atkins ile ilk plağını doldurdu. 1964-66 yılları arasında Stan Getz 
Dörtlüsü ile çalıştı. 1967’de kendi dörtlüsünü kuran Burton, hem rock, hem de 
caz dinleyicilerine hitap etmeyi başardı ve çeşitli caz festivallerine de katıldı. 
1968’de Downbeat Dergisi tarafından "En İyi Vibrafoncu” seçilen Burton, o 
yıldan beri bu ünvanını korumaktadır.
Burton’un solo albümü "Alone At Last" 1971 "Grammy” Ödülü’nü aldı. Daha 
sonra "Duet" 1979*da, "Concert in Zurich" 1981’de "Gramm y"ye layık 
görüldü.
1972’den beri New England'da yaşayan Sanatçı, Berklee College'inde ders 
vermektedir.
JVC-CANKURTARAN Holding A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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Glen MOORE : bas, piyano, flüt /
bass, piano, flute
Paul McCANDLESS : obua, bas, klarnet, İngiliz kornosu, soprano 
saksafon /
obua, bass, clarinet, English hom, soprano 
saxophone
Fiyatlar / Prices : 10.000, 7000, 5000, 3000 TL
OREGON__________________________________________
1960’lı yıllarda Tbwner ile Moore’un Oregon Üniversitesi’nde bir gösteri 
sırasında Karşılaşmaları ile başlayan dostluk, Oregon'un kurulmasına kadar 
gider.
İlk on yıl boyunca piyano ve bas İkilisi olarak çalıştılar, daha sonraları 
Brezilya ritimli müziğe ağırlık vererek gitar ve bas İkilisi olarak isim yapmaya 
başladılar. Daha sonra ise aralarına Collin Walcott ve McCandless’in de 
katılmasıyla OREGON Topluluğu 1970 yılında kurulmuş oldu.
1984 yılına kadar başarı ile çalışmalarına devam eden Oregon, aynı yıl 
"Crossing" albümünü çıkardıkları sırada Almanya’da bir trafik kazasında 
Walcott’un ölümü üzerine bocalama devrine girdi, ancak gruba Gurtu’nun 
katılmasından sonra yeniden eski alışılmadık düzeydeki geniş müzik 
perspektifine ulaştılar.
GÜNEŞ GAZETESİ ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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TİYATRO
THEATREMODERN JAZZ QUARTET
21, 22.7.1987, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı
John LEWIS 
Milt JACKSON 
Percy HEATH 
Connie KAY
: piyano / piano 
: vibraarp / vibraharp 
: bas / bass 
: davul / drums
Fiyatlar / Prices : 10.000, 7000, 5000, 3000 TL
MODERN JAZZ QUARTET_______________________ _
1952 yılında D izzy Gillespie Gruptan ayrılan 4 kişi tarafından kuruldu. Dörtlü 
önce New York caz kulüplerinde çalıştı. 1955’te gruptan ayrılan davulcu Kenny 
Clarke’ın yerine grubun şimdiki elemanı Connie Kay girdi. Tbpluluğun 
piyanisti John Lewis’e göre caz, şimdiye kadar kullandığı kaynakların ötesine 
geçmeli, yeni şeyler üretmeliydi. İşte Modern Jazz Quartet bunu denedi. Kısa 
zamanda büyük ün kazanan topluluk, Avrupa ve Amerika’da ilgi 
görmeye ve eleştirmenlerce son derece önemsenmeye başlandı.
Modern Jazz Quartet’in müziği için bebob’tan etkilenmiş swing’e benzeyen bir 
müzik deyimini kullanabiliriz. Zaten topluluğu diğerlerinden farklı yapan 
özellik budur.
1974’deki konserlerinden sonra dağılan grup, 1981’de yeniden biraraya geldi 
ve konserler vermeye başladı.
İSTANBUL SHERATON OTELİ'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
HERBIE HANCOCK ve ORKESTRASI 
HERBIE HANCOCK and 
HIS ORCHESTRA
24, 25.7.1987, 21.30, Açıkhava Tiyatrosu
Fiyatlar / Prices : 10.000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3000 TL
HERBIE HANCOCK________________________________
12 Şubat 1940’da Şikago’da doğan Herbie Hancock, 7 yaşında piyano çalmaya 
başladı ve 11 yaşında Şikago Senfoni Orkestrası eşliğinde Mozart’ın Re Majör 
Piyano Konçertosu’nu çaldı.
1960’da Hancock’u Şikago’da dinleyen Donald Byrd, New York’a gelmesi için 
onu ikna etti; elektronik müziği ve Edgar Varese, John Cage, Elliot Carter gibi 
20. yüzyıl bestecilerinin eserlerini tanımasına neden oldu. 1962’de Freddie 
Hubbard ile Dexter Gordon’un da çaldığı ünlü “ Thkin o f f ’ albümünü 
doldurdu. Aynı yıl Hancock, Miles Davis ile beş buçuk yıl sürecek olan 
işbirliğine başladı.
1970’lerin başında sanatçı, caz tekniği ile erken elektronik enstrümantasyonu 
karıştırarak kendine özgü bir stil yaratma çabasına girişti. 1983’te "Rockit” 
plağı ile “ Grammy” Ödülü’nü kazanan Hancock 1987 Özgün film müziği 
oskarını aldı.
CUMHURİYET GAZETESİ ne değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
AL DI MEOLA / AIRTO MOREIRA
gitar / guitar vurmalıçalgılar / percussions
29, 30.7.1987, 21.30, Spor ve Sergi Sarayı 
Fiyatlar / Prices : 10.000, 7000, 5000, 3000 TL
ANKARA DEVLET TİYATROLARI 
ANKARA STATE THEATRES
18, 19, 20, 21.6,1987, 21.30, Rumelihisarı
TOHUM ve TOPRAK 
SEED and EARTH
Vazan : Orhan ASENA
Yöneten / Directed by : Ejder AKIŞIK
Fiyatlar / Prices : 4000, 3000. 2000 TL
ÜNİLEVER-ÎŞ Tie. ve San. Türk Ltd. Şti.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
DOSTLAR TİYATROSU 
DOSTLAR THEATRE
19, 20. 21, 22.6.1987, 21.30, Thksim Sahnesi 
Sanat Yönetmeni /
Art Director : Genco ERKAL
“BAY PUNTİLA İLE UŞAĞI MATTİ”
“MR PUNTİLA AND HIS HIRED MAN, MATTI”
Yazan / Written by : Bertholt BRECHT 
Türkçesi / Translated by : Adalet CİMCOZ 
Şiirler / Poems : Thlât HALMAN
Yöneten / Directed by : Genco ERKAL 
Sahne İhsanını /
Setting : Ilın  cay ÇAVDAR
Giysi / Costumes by : Sevim ÇAVDAR
Fiyatlar / Prices : 4000, 3000, 1500 TL
TÜRK HENKEL Kimyevi Maddeler Sanayi A.$.'ne değerli katkılarından dolayı teşekkür
ederiz.
THEATRES DES ARTS 
CERGY-PONTOISE
23. 26.6.1987. 18.30. Atatürk Kültür Merkezi / Büyük Salon
"BİLLUR KÖŞK”
“LE KIOSQUE DE CRISTAL”
Yazan / Written by : Murathan MUNGAN 
Sahneye Koyan /
Directed by : Lulu MENASE
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Koreograf] / 
Choreography
Dekor / Setting
Selvihane
Mouradhane
Kostüm / Costumes by
Müzik / Music by 
Fiyatlar / Prices : 5000, 
Oyun Fransızcadır / in I
: Hideyuki YANO 
: SARKIS
: Laurance BOURDIL 
: Hideyuki YANO
: Vincent GRENON 
Rachel GRILLARD
: Kudsi ERGUNER
4000 TL  
'rench Language
KENT OYUNCULARI 
THE KENT PLAYERS
İSTANBUL BELEDİYESİ
ŞEHİR TİYATROLARI
ISTANBUL MUNICIPAL THEATRES
25, 26, 27, 28.7.1987, 21.30, Taksim Sahnesi
VAHŞİ BATI / TRUE WEST
Yazan / Writen by 
Çeviren / Translated by 
Yöneten / Directed by
Dekor-Kostüm / 
Setting-Costumed by
Austin
Lee
Saul
Anne
: Sam SHEPARD 
: Yıldırım TÜRKER 
: Tlınç YALMAN
: Ersin SATGAN
: Cüneyt TÜREL 
: Erol KESKİN 
: Ersan BARKIN 
: Gül A KELLİ
25, 26, 27, 28.6.1987, 21.30, Thksim Sahnesi Fiyatlar / Prices : 4000, 3000, 1500 TL
BİR ÇİFT KANAT / THE ROAD TO MECCA
Oyun 2 bölüm / Play in 2 acts
Yazan / Written by : Athol FUGARD 
Türkçesi / Translated by : Nüvit ÖZDOĞRU 
Yöneten 1 Directed by : Yıldız RENTER
Helen : Yıldız RENTER
Elsa : Mübeccel VARDAR
Marius : Şükran GÜNGÖR
Fiyatlar / Prices : 4000, 3000, 1500 TL
İŞIKLAR HOLDİNG A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
ÖP PETROLLERİ A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
BALE VE DANS 
BALLET AND DANCE
NEDERLAND DANS TİYATROSU 
GENÇLER GRUBU 
JUNIOR GROUP OF NEDERLANDS 
DANCE THEATRE
Sanat Yönetmeni /
Artistic Director : Jiri KYLIAN
TANER BARLAS MİM-TİYATRO 
TANER BARLAS MIME-THEATRE
2, 3, 4.7.1987, 21.30, Thksim Sahnesi
“KONÇİNALAR”
Yazan / Written by : Haldun TANER
OyunlaştıranYöneten / „
Dramatized-Directed by : Thner BARLAS
Müzik / Music : Server ACİM
Çevre Düzenleme-Giysi/
Setting-Costumes by : Metin DENİZ
Fiyatlar / Prices : 2000, 1500 TL
25.6.1987, 21.30, Açıkhava Tiyatrosu
SÖZSÜZ ŞARRILAR / LIEDER OHNE WORTE
Koreografi /
Choreography : Hans van MANEN
Müzik / Music : Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY
GÖÇEBELER / NOMADS
Koreografi /
Choreography : Jiri RYLIAN
Müzik / Music : Igor STRAVINSRI (Ebony Ronçerto / Concerto)
BATIR RATEDRAL / LA CATHEDRALE ENGLOUTIE
Koreografi /
Choreography : Jiri RYLIAN
Müzik / Music : Claude DEBUSSY
KAPALI BAHÇE / JARDI TANÇAT
Koreografi /
Choreography : Nacho DUATO
Müzik / Music : .Maria del MAR BONET
26.6.1987, 21.30, Açıkhava Tiyatrosu
EĞİLME / TILT
Koreografi /
Choreography : Hans van MANEN
Müzik / Music : Igor STRAVINSRI
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VÜCUT ÇİZGİLERİ / BODYLINE 
Koreografı /
Choreography : Graeme WATSON
Müzik / Music : Steve REICH
HAFİF BÖLÜM 23, HAC/LIGHT PART 23, PILGRIMAGE
Koreografı /
Choreography : Kei TAKEI
Müzik / Music : Ling L ing LUO
Fiyatlar / Prices : 10.000, 8000, 6000, 5000,4000, 3000 TL
NEDERLANDS DANS TİYATROSU 
GENÇLER GRUBU
30.6.1987. Açıkhava Tiyatrosu, 21.30
• SERENAD / SERENADE
• BRAHMS İLE / AVEC BRAHMS
Koreografi /
Choreography : Linda RABIN
Müzik / Music : Johannes BRAHMS
Kostüm / Costumes : Janin A. HADLAW
Işık / Lighting : Nicholas CERNOVITCH
• BAHAR AYİNİ / LE SACRE DU PRINTEMPS
1981 yılında kurulan topluluk, çok kısa bir geçmişe sahip olduğu halde, 
sanatsal niteliklerinin yüksekliği sayesinde uluslararası ün sağlamıştır. Yılda 
ortalama 70 gösteri yapmakta olan topluluğun İspanya, Kanarya Adaları, İtalya, 
Bulgaristan, Fransa ve Almanya turneleri kapalı gişe olarak gerçekleşmiştir. Bu 
da ileride Büyük Grup diye anılan Nederland Dans Tiyatrosu’nun kadrosuna 
girebilmek için gençlerin gösterdiği başarının kanıtı olarak 
nitelendirilmektedir.
Koreografi / 
Choreography 
Müzik / Music 
Kostüm / Costumes 
Işık / Lighting
James KUDELKA 
İgor STRAVİNSKİ 
Sylvain LABELLE 
Nicholas CERNOVITCH
Fiyatlar / Prices : 10.000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3000 TL
BÜYÜK KANADA BALESİ
LES GRANDS BALLETS CANADIENS
28.6.1987, Açıkhava Tiyatrosu, 21.30 
• SERENAD / SERENADE 
Koreografi /
Choreography : George BALANCHINE
Müzik / Music : P.İ. ÇAYKOVSKİ
Kostüm / Costumes : KARINSKA
Işık / Lighting : Nicholas CERNOVITCH
• CENNETTE / IN PARADISUM
Koreografi I 
Choreography 
Müzik / Music 
Kostüm / Costumes 
Işık / Lighting
James KUDELKA 
Michael J. BAKER 
Denis JOFFRE 
Nicholas CERNOVITCH
• TOPLU DERSLER / CONSORT LESSONS
Koreografi /
David BINTLEYChoreography 
Müzik / Music 
Kostüm / Costumes 
Isik / Lighting
Igor STRAVİNSKİ 
Tferry BARTLETT 
Nicholas CERNOVITCH
29.6.1987, Açıkhava Tiyatrosu. 21.30
• DÖRT MİZAÇ / FOUR TEM PERAMENTS
Koreografi /
Choreography : G eorge BALANCHINE
Müzik / Music : Paul HINDEMITH
Işık / Lighting : Nicholas CERNOVITCH
• ANLAŞM ALAR / ALLIANCES
Koreografi /
Choreography : James KUDELKA
Müzik / Music : Johannes BRAHMS
Kostüm / Costumes : Claude FIRARD 
Isik / Lighting : Nicholas CERNOVITCH
• HIZLI TANGO / TANGO ACCELERANDO
Koreografi /
Choreography 
Müzik / Music 
Dekor / Setting 
Kostüm / Costumes 
Işık / Lighting 
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Ginette LAURIN
Pedro LAURENZ, Lucio DEMARE, Astor PIAZZO LLA 
François PILOTTE 
Ginette LAURIN, Nicole M ARTINET 
Nicholas CERNOVITCH
NETAŞ Northern Electric Tklekomünikasyon A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
Bu gösteriler KANADA ve QUEBEC Hükümetlerinin İşbirliği ile gerçekleştirilmiştir.
BUCKET DANS TİYATROSU 
BUCKET DANCE THEATRE
30, 31.7.1987, 21.30, Açıkhava Tiyatrosu 
Fiyatlar / Prices
Fiyatlar / Prices : 10.000, 8.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000 TL
GELENEKSEL SANATLAR 
TRADITIONAL ARTS
MANOLO SAN LUCAR
Flamenco Tbpluluğu / Flamenco Ensemble
20.6.1987, 21.30, Açıkhava Tiyatrosu
Fiyatlar / Prices : 10.000, 8000, 6000, 5000, 4000, 3000 TL
Ma n o l o  s a n  l u c a r
Asıl adı Manuel Munoz Alcön olan sanatçı, Sanlucar da Barromeda'da doğdu. 
Parlak bir sanatsal geçmişi olan Sanlucar gitar çalışmalarına babasının teşviki 
ile başladı ve kısa zamanda bu enstrümanı benimseyip, kendisini geliştirdi, 18 
yaşında araştırmaya ve Flamenko müziğinin kendisine öz yorumunu 
şekillendirmeye başladı.
ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinde konserler verdi, 1980'de Kopenhag'da 
İspanya Kral ve Kraliçesi ve Danimarka Kraliyet Ailesi onuruna bir özel konser 
verdi.
1981’de başarılı bir Japonya turnesini gerçekleştirdi ve plak kayıtları yaptı. 
Sanatçı sırasıyla; 1972 Endülüs Flamenko Araştırmaları ve Flamenko 
Kürsüsü'nün Ulusal Gitar Ödülü'nü, 1974 İspanya Ulusal Gitar Birincilik 
Ödülü'nü, aynı yıl "Popular De Pueblo" ile Altın Plak, 1978’de En İyi İspanyol 
Gitarına "Record World" Ödülü (ABD ), 1980 İspanya'nın en önemli (Fr. 
Instrumentiste) Ödülü’nü aldı.
SABAH Gazetesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
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TÜRK KLASİK VE TASAVVUF MÜZİĞİ 
KONSERİ
CONCERT OF TURKISH CLASSICAL 
AND MYSTICAL MUSIC
25.6.1987, 21.30
26.6.1987, 18.30 Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Salon
Solist / Soloist : Ahmet ÖZHAN
Klasik Türk Sazlan 
Beşlisi / Tlırkish 
Classical Instruments 
Quintet
Nihat DOĞU, kemençe 
Cüneyt KOSAL, kanun 
Doğan ERGİN, ney 
Abdi COŞKUN, tanbur 
Vahit ANADOL, kudüm-bendir
ve Koro / and Chorus
Sunan / Presented by : Doğan BAVLİ
Metin Yazarı / Tbxt by : Fethi KARAMAHMUTOĞLU
Fiyatlar / Prices : 4000, 3000, 2500, 1500 TL
AHMET ÖZHAN
1950’de Urfa’da doğan sanatçı, 1968’de Üsküdar Musiki Cemiyeti ile İstanbul 
Belediye Konservatuvarfnda eğitim gördü. Öğrenimi sırasında sahne ve Plak 
çalışmaları da yaptı, filmler çevirdi. Halen TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat 
Müziği solisti olarak görev yapan Ahmet Özhan, TRT tarafından hazırlanan 
"Hacı Arif Bey” ve “Aliş”  isimli TV dizilerinde başrolü oynadı, Asya Ülkeleri 
Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etti.
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
İ.Ü. DEVLET KONSERVATUVARI TÜRK 
MUSİKİSİ İCRÂ HEYETİ 
TURKISH MUSIC ENSEMBLE OF STATE 
CONSERVATOIRE, ISTANBUL 
UNIVERSITY
30.6.1987, 21.30, Yıldız Sarayı / Hasbahçe
Şef / Conductor : Rıza RİT
Solist / Soloist : İnci ÇAYIRLI
Fiyatlar / Prices : 3000, 2000 TL
RIZA RİT___________________________________________
İstanbul'da doğan Rıza Rit, 1948 yılında İ.Ü. Eczacılık Fakültesi'nden mezun 
oldu. Öğrenciliği sırasında Türk Musikisi'nin önde gelen isimleri ile çalışan 
sanatçı, 1945-52 yılları arasında Ankara Radyosu’nda solo programlar yaptı. 
1953 yılında İstanbul Radyosu ve İ.13. Konservatuvarı Türk Musikisi İcra 
Heyeti'ne ses sanatçısı olarak girdi ve Tbpluluk çeşitli yurtdışı ülkelerine 
turneler yaptı.
Sanatçı halen, 33 yıldız hizmet verdiği İ.Ü. Devlet Konservatuvarı Türk 
Musikisi İcra Heyeti’nin şefliğini yürütmektedir.
İNCİ ÇAYIRLI______________________________________
İstanbul'da doğan sanatçı, Çamlıca Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra dayısı Fahri 
Kopuz'un teşvikiyle 1953 yılında müzik çalışmalarına başladı. Üsküdar Musiki 
Cemiyeti ve İ.B. Konservatuvarı'nda eğitim gördü. Aynı yıl İstanbul Radyosu’na 
girdi ve Münir Nurettin Selçuk'a korosunda eşlik etti. Yurt dışında çeşitli 
konserler veren sanatçı, halen İ.T.Ü. Devlet Konservatuvarı öğretim üyesidir.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM 
STATE TURKISH MUSIC CHORUS
29.6.1987, 21.30, Eski Türk İslam Eserleri Müzesi 
Yöneten / Conducted by : Dr. Nevzat ATLIĞ 
Fiyatlar / Prices : 5000 TL
DR. NEVZAT ATLIĞ
Denizli’de doğan Sanatçı, ilk müzik eğitimine keman dersleri ile başladı. 
İstanbul Tip Fakültesi’ndeki eğitimi sırasında Üniversite korosunda keman 
çaldı daha sonra da bu koronun şefi oldu. Doktor olarak üniversiteden mezun 
olduktan sonra, İstanbul Radyosu, Türk Musikisi şefliği, İstanbul 
Konservatuvarı İcra Heyeti Şefliği, İstanbul Radyosu Müdürlüğü görevlerinde 
bulundu.
1963 yılında Mesut Cemil'in ölümü üzerine klasik koro şefliğine getirildi 
1976 yılına kadar bu görevi aralıksız sürdürdü. 1976 yılında “ Devlet Klasik 
Türk Müziği Korosu” nun kurulmasıyla, bu koronun şefliğine atandı ve bu 
nedenle çeyrek yüzyıl devam ettiği İ.B. Konservatuvarı ndaki Sanat Kurulu 
Başkanlığı ve Türk Musikisi Başkanlığı ve Türk Musikisi hocalığından ayrıldı. 
1981’de Kültür Bakanlığının Klasik Türk Müziği dalında Başarı Ödülü’nü, 
19830te Türkiye Kültür Vakfı'nın “ Türk Kültürüne Hizmet” Ödülü'nü aldı. Aynı 
yıl "Atatürk Kültür, Dil ve Thrih Yüksek Kurulu” üyeliğine seçildi.
AYANGİL TÜRK MÜZİĞİ ORKESTRA VE 
KOROSU
AYANGİL TURKISH MUSIC ORCHESTRA 
AND CHORUS
3.7.1987, 18.30, Atatürk Kültür Merkezi / Konser Salonu
Şef / Conductor : Ruhi AYANGİL
Solist / Soloists : Dr. A li Rıza KURAL, tenor
Fiyatlar / Prices : 4000, 3000 TL
RUHİ AYANGİL_____________________________________
İstanbul’da doğan Ayangil 10 yaşında kanun çalmaya başladı. Hukuk 
Fakültesi’ni bitirdikten sonra. Hüsnü Anıl ile kanun, Necdet Varol ile nazariyat, 
Cemal Reşit Rey ile de piyano ve armoni çalıştı. 1972-81 yılları arasında B.Ü. 
Türk Musikisi Korosu'nu yönetti ve aynı 1972-81 yılları arasında B.Ü. Türk 
Musikisi Korosu'nu yönetti ve aynı Üniversite'de karşılaştırmalı Türk Müziği 
Tfeorisi dersleri verdi. Yurt içi ve dışında başarılı konserler gerçekleştiren 
sanatçı, halen İ.Ü. Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Topluluğu'nda kanun 
sanatçısı ve İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim görevlisidir.
TERCÜMAN Gazetecilik ve Matbaacılık A.$.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
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KONYA KÜLTÜR VE TURİZM DERNEĞİ 
SEMA TÖRENLERİ
SEMA CEREMONIES ‘THE WHIRLING 
DERWISHES” OF KONYA CULTURE AND 
TOURISM ASSOCIATION
6, 7.7.1987, 21.30, Divan Edebiyatı Müzesi
Konya Kültür ve Tlırizm 
Vakfı Genel Başkanı /
President o f the Konya
Culture and Tburism
Foundation : Feyzi HALICI
Konya Kültür ve TUrizm 
Derneği Başkanı /
President o f the Konya 
Culture and Tburism
Association : Hasan HALICI
Fiyatlar / Prices : 5000 TL
VAKIFLAR HAN KASI Genel Müdürlüğü ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Bu gösteriler Konya Kültür ve TUrizm Vakfı ile Demeği'nin işb irliğ i ile gerçekleştirilmiştir.
AŞIKLAR ŞÖLENİ 
TURKISH MINSTRELS
11, 12.7.1987, 16.00, Gülhane Parkı
Yöneticiler ve Seçiciler 
Kurulu / Administration 
and Selecting Committe Feyzi HALICI
Ahmet KABAKLI 
Gültekin SAMANCI
Genel Koordinatör /
General Coordinator : Hasan HALICI 
Giriş Serbesttir / Entrance is Free o f Charge
Bu konserler Konya Kültür ve TUrizm Vakfı ile Demeği'nin işb irliğ i ile gerçekleştirilmiştir
İSTANBUL TÜRK MUSİKİSİ KÜLTÜR VE 
SANAT MERKEZİ KONSER GRUBU 
İSTANBUL CULTURE AND ART CENTRE 
TURKISH MUSIC GROUP
11.7.1987. 21.30. Yıldız Sarayı i Hasbahçe 
Yöneten / Conducted by : Necdet VAROL 
Fiyatlar / Prices : 3000, 2000 TL
NECDETVAROL
İstanbul'da doğan sanatçı müzik eğitimini İ.B. Konservatuvarı ve İleri Türk 
Musikisi Konservatuvan nda yaptı. 1949'da İstanbul Radyosu nda çalışmaya 
başladı daha sonra da İzmir Radyosu müdürlüğü ve Basın. Yayın ve Turizm İl 
Temsilciliği görevlerini üstlendi. 1961 yılında Bağdat Güzel Sanatlar 
Enstitüsü nde kanun, nazariyat ve solfej dersleri verdi. 1982'den beri İ.T.Ü. 
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi olan Varol. 1985'te 
Çocuk ve Gençlik Korosu'nu kurdu ve Türk Musikisi hakkında kitaplar 
hazırladı.
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“JOK”
SSCB MOLDAVYA DEVLET AKADEMİK 
HALK DANSLARI TOPLULUĞU 
USSR MOLDAVIAN STATE ACADEMIC 
FOLK DANCES ENSEMBLE
11, 12, 13, 14.7.1987, 21.30, Açıkhava Tiyatrosu 
Moldovenyaska
Üzüm Bağında / In the Vineyard 
Kreitsele
Keluşariy (G üzeller / Beautis)
Baba Maya (N ineciğim  / Granny)
Karpatlar / Carpathian Mountains 
Doyna, Hora, Sırba, Rusyaska 
Rus Enginliği
Bayram Horası / Festival Dance 
Mam Pornit La Kisineu 
Moldavya Öyküsü / Moldavian Story 
Hora Peyiç (Barış Dansı / Peace Dance)
Asare Vintul Betya
Bessarab Çingeneleri Dans Suiti /
Dance Suite o f Bassarabian Gypsies
Moldavya Halk Şarkıları / Moldavian Folk Songs
Donya ve / and Hora
Briul
Sırba
Rusyaska
Briul
Ukrayna Dans Süiti / Ukrainian Dance Suite 
Moldavya Melodileri / Moldavian Melodies
Dregayka Yeryüzünde Emek ve Barış / Labour and P iece on Earth)
Fiyatlar / Prices : 6000, 5000, 4000, 3000, 2500, 2000 TL
“JOK” MOLDAVYA HALK DANSLARI 
TOPLULUĞU
Milyonlarca seyirciyi hayran bırakmış; şarkılar, sağalar ve baladlar gibi 
Moldavya halkının ebedi ümitlerinin sanatsal ifadesi olan bir dans 
topluluğudur.
“Jok”  kelimesi köy halk dansları, tatil ve aynı zamanda halk festivallerinin 
yapıldığı yer anlamına gelir ve Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu 
oldavya folklorunu bütün dünyaya tanıtmıştır.
Sovyet Moldavyasfndaki ilk profesyonel dans topluluğu 1945 Ağustosunda 
Kişinev’de kuruldu. Topluluk bu bölgenin geleneklerini, törenlerini ve canlı 
halk danslarındaki törelerini çağdaş bir koreografi ile işleyerek coşku ve 
başarı ile sunmaktadır.
BUMERANG Vapur Acentesi ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Bu gösteriler TÜRK SOVYET Kültürel Değişim Programı Çerçevesinde 
gerçekleştirilmiştir.
BOĞAZİÇİ MUSİKİ VAKFI HANIMLAR 
KOROSU
FEMALE CHORUS OF BHOSPHORUS 
MUSIC FOUNDATION
15.7.1987. 21.30. Yıldız Sarayı / Hasbahçe 
Yöneten / Conducted by : Sözer YAŞMUT 
Fiyatlar / Prices : 3000. 2000 TL
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BOĞAZİÇİ MUSİKİ VAKFI
Türk Musikisi alanında ülkemizin en önde gelen bu Vakfı 1982’de 
kurulmuştur. Türk Musikisinin her yönüyle ve bilimsel olarak ele alındığı bu 
kuruluşta bilimsel bir ihtisas ve uzmanlık eğitimi yapan okulun yanı sıra yedi 
amatör ve üç profesyonel topluluk ile birçok yan faaliyet 
gerçekleştirilmektedir.
Bu Vakfın bir parçası olan Hanımlar Korosu, Vakfın kuruluşundan çok önce 
1972 yılında faaliyetlerine başlamış daha sonra Vakfın bünyesine adapte 
olmuştur.
SÖZER YAŞM U T ________________________________
Düzce'de doğan sanatçı, 1965 yılında İktisat Fakültesi’nden, 1967 yılında ise 
İ.B. Konservatuvarı Türk Musikisi Nazariyat bölümünden mezun olmuştur.
1972 yılında Kadıköy Boğaziçi Musiki Derneği’ni kurdu ve üç sınıflı olan bu 
dernek çalışmalarını halen sürdürmektedir. Sanatçı 1981’de ise Boğaziçi 
Vakfı’nı kurdu. İ.T.Ü. Müzik Merkezi Türk Sanat Müziği hocalığı ve koro 
şefliği görevlerini yaptı. Halen Vakfın Türk Musikisi Nazariyatı, repertuvar, 
usul-nota hocalığı ile koro şefliğini yapmaktadır.
ALÂADDİN YAVAŞÇA 
KONSERİ / CONCERT
19.7.1987, 21.30, Aynalıkavak Kasrı Bahçesi
Fiyatlar / Prices : 4000, 3000 TL
20.7.1987, 21.30, Yıldız Sarayı / Hasbahçe
Fiyatlar / Prices : 3000, 2000 TL
DR. ALÂADDİN YAVAŞ Ç A _______________
Kilis’te doğan sanatçı, 1945’ten itibaren Üniversite Korosu, İ.B.
Konservatuvarı, İleri Türk Musikisi Konservatuvarı çalışmalarına katıldı. Zeki 
Arif Ataergin, Sadettin Kaynak, Hüseyin Sadeddin Arel, Münir Nurettin Selçuk, 
Refik Fersan, Nuri Halil Poyraz, M es’ud Cemil gibi sanatçılarla çalıştı. 
1950’den itibaren Türkiye Radyolarfnda solistlik, topluluk şeflikleri, denetim 
ve danışma kurulları üyeliği ile repertuvar ve üslûp hocalığı görevlerinde 
bulundu. 1976’da Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı kurucu ve yönetim 
kurulu üyeliği yaptı. Dr. Yavaşça halen aynı konservatuvarın 'Danışma 
Birimi’nde ve repertuvar hocalığındaki görevini sürdürmektedir.
TERCÜMAN Gazetecilik ve Matbaacılık A Ş.'ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU 
MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM 
STATE FOLK DANCES ENSEMBLE
19, 20.7.1987. 21.30, Açıkhava Tiyatrosu 
Genel Yönetmen /
Director Mustafa TURAN
Sanat Yönetmeni /
Art Director : Güloya ARUOBA
Koreografi /
Choreography : Güloya ARUOBA
Çiftetelli
Bingöl
Dinar
TVabzon
Silifke
Artvin
Adıyaman
Kına Gecesi
Fiyatlar / Prices : 4000, 3000, 2500, 2000, 1500 TL
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM Fabrikaları A.Ş. ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
İ.Ü. TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA GRUBU 
ISTANBUL UNIVERSITY, TURKISH 
MUSIC RESEARCH AND PERFORMING 
GROUP
22.7.1987, 21.30. Yıldız Sarayı / Hasbahçe
Tarih İçinde Türk Musikisi Konseri 
Concert o f Turkish Music Through History
Yöneten / Conducted by : Prof. Dr. Ayhan SONGAR 
Psk. Rahmi Oruç GÜVERÇ
Fiyatlar / Prices : 3000, 2000 TL
İ.Ü. TÜRK MUSİKİSİNİ ARAŞTIRMA VE 
UYGULAMA GRUBU______________________________
1976 yılında faaliyetlerine başlayan grup, Türk Musikisi tarihi konusunda 
nazari ve tatbiki çalışmalar yapmaktadırlar. Enstrüman icraatı, vokal iştirak, 
enstrüman imal ve tamiri, arşiv, kütüphane, derleme, baskı ve çoğaltma 
çalışmaları genel faaliyetleridir.
Topluluk Orta Asya, (Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, 
Azerbeycan) ve Batı ülkelerinde çeşitli konser ve seminerler vermektedirler.
ÜSKÜDAR MUSİKİ CEMİYETİ 
ÜSKÜDAR TURKISH MUSIC 
ASSOCIATION
26.7.1987, Yıldız Sarayı / Hasbahçe
Şef / Conductor : Şeref ÇAKAR
Solistler / Soloists : Serap Mutlu AKBULUT 
Hüsnü ANIL
Fiyatlar / Prices : 3000, 2000 TL
ÜSKÜDAR MUSİKİ CEMİYETİ
1918 yılında Anadolu Musiki Cemiyeti ismi altında faaliyete başlayan 
çalışmalar bir yıl sonra Darülfeyz-i Musikî Cemiyeti adını almış, Cumhuriyet in 
ilanından sonra da Üsküdar Musikî Cemiyeti olarak çalışmalarına devam 
etmiştir. Sayısız ünlü sanatçı cemiyetin talebesi olarak yetişmiştir. 69 yıldır 
faaliyetini sürdüren bu Cemiyet bugünkü başarısını değerli hoca Emin 
OnganTn yerleştirmiş olduğu eğitim sistemi ile bugünkü başarısını sağlamıştır.
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ŞEREF ÇAKAR
Bursa’da doğan sanatçı, ilk müzik çalışmalarına İ.B. Konservatuvarı’nda Şefik 
Sürmeriç ile başlamış, daha sonra Feriha Tunceli ve değerli hoca Emin 
Ongan ile eğitimini sürdürmüştür.
Sanatçı, Türk Sanat Musikisi nazariyat, usul ve repertuvar dersleri vermiş ve 
bu alanda kitaplar yazmış, Emin Ongan’m vefatından sonra da Cemiyetin 
Genel Başkanlığı, hocalık ve koro şefliği görevlerini üstlenmiştir.
SERAP MUTLU AKBULUT
Ankara’da doğan sanatçı, 1965’te İ.B. Konservatuvarı’nın Türk Müziği 
bölümünden mezun oldu. Ve henüz konservatuvar talebesi iken İstanbul 
Radyosu’nun açtığı “ Amatör Sanatçılar”  sınavını kazanarak, mezuniyetinden 
sonra Radyodaki çalışmalarına başlamıştır.
Sanatçı 1977 yılında Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na katılmış ve yurt 
dışı turneleri gerçekleştirmiştir.
HÜSNÜ ANIL
İstanbul’da doğan Anıl, 1950’de kanun çalışmalarına başladı ve daha sonra 
Üsküdar Musiki Cemiyeti ve İstanbul Radyosu’nda görev almıştır. Zaman 
zaman sahne çalışmaları da yapan sanatçı, Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde 
Müzik Danışmanı ve Kanun Öğretmeni olarak görevini sürdürmektedir.
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UNIVERSITE VE GENÇLİK GÜNLERİ 
UNIVERSITIES AND YOUTH DAYS
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DEVLET 
KONSERVATUVARI TİYATRO BÖLÜMÜ 
DRAMA DEPARTMENT OF STATE 
CONSERVATOIRE, HACETTEPE 
UNIVERSITY
6.7.1987, 21.30, Tbksim Sahnesi
“KÜHEYLAN / EQUUS”
Yazan / Written by : Peter SCHAFFER 
Çeviren / Translated by : Sevgi SANLI 
Yöneten / Directed by : Prof. Cüneyt GÖKÇER
7.7.1987, 21.30, Thksim Sahnesi
DR. FAUSTUS
■-it
Yazan / Written by : Christopher MARLOWE
Çeviren / Translated by : İrfan ŞAHİNBAŞ 
Yöneten / Directed by : Bozkurt KURUÇ 
Koreografi /
Choreography : Pervin HADİNİA
Fiyatlar / Prices : 2000, 1500 TL
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ DEVLET 
KONSERVATUVARI TİYATRO BÖLÜMÜ 
DRAMA DEPARTMENT OF STATE 
CONSERVATOIRE MİMAR SİNAN 
UNIVERSITY
10, 11.7.1987, 21.30, Thksim Sahnesi
BAHAR NOKTASI / Based On “MIDSUMMER 
NIGHTS DREAM”
Yazan / Written by
Türkçe Söyleyen / 
Tlırkish Version
Yöneten / Directed by 
Müzik / Music
Dekor ve Kostüm / 
Setting and Costumes
by
Işık-Efekt / 
Lighting-Sound
: William SHAKESPEARE
: Can YÜCEL 
: Müşfik KENTER 
: Server AC İM
: Collective Work o f Drama Department 
: Collective Work o f Drama Department
Fiyatlar / Prices : 2000, 1500 TL
İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
TİYATRO BÖLÜMÜ
DRAMA DEPARTMENT OF İZMİR NINTH 
SEPTEMBER UNIVERSITY
14, 15.T.1987, 21.30, Ttksim Sahnesi
AT / The HORSE
Yazan / Written by ; Gyula HAY
Çeviren ve Yöneten / 
Translated and Directed 
by : Özdem ir NUTKU
Müzik / Music by : Maria Rita EPİK
Dekor-Giysi Thsarımı / 
Settings and Costumes 
by : Thlay TOKTAMIŞ
Realizasyon / 
Realisations by : Oktay ANİÇ
Danslar / Dances : Nevin ERİTENEL
Işıklama / Lighting by : Cem DUYGULU
Efekt / Sound by : Murat TUNÇAY
Fiyatlar / Prices : 2000, 1500 TL
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
DİL-TARİH-COGRAFYA FAKÜLTESİ 
TİYATRO BÖLÜMÜ 
DRAMA DEPARTMENT OF ANKARA 
UNIVERSITY FACULTY OF LINGUISTICS 
HISTORY-GEOGRAPHY
19, 20.7.1987, 21.30, Thksirn Sahnesi
İKİ KALAS BİR HEVES
Haldun Tiner Anısına bir Derleme 
A  Recollection in Memorium for Haldun Tiner
Kurgu-Yönetim /
Tfcxt Edited and
Directed by : Ergin ORBEY
Yönetmen Yardımcısı /
Asst. Director : Ayşe Selen ÇİMENCİLER
Dekor-Kostüm / Setting-
Costumes by : Çetin BÜYÜKAKIN
Işık / Lighting : İdris EMEKTAR
Dinçaş BAHÇECİ
Fiyatlar / Prices : 2000, 1500 TL
İ.T.Ü. HALK MÜZİĞİ KOROSU ve HALK 
DANSLARI TOPLULUĞU 
ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 
TURKISH FOLK MUSIC CHORUS AND 
FOLK DANCES ENSEMBLE
4.T. 1987. 17.00, Gülhane Parkı
İ.T.Ü. TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ
Yöneten / Conducted by : Tışkın DOGANIŞIK
İ.T.Ü. HALK OYUNLARI TOPLULUĞU
Yöneten / Conducted by : Üstün GÜRTUNA 
Giriş serbesttir / Entrance is free of charge
MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR 
BAKANLIĞI
BEŞİKTAŞ HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 
MÜDÜRLÜĞÜ
YÜKSEK ÖĞRENİM
KREDİ VE YURTLAR KURUMU
HALK OYUNLARI EKİPLERİ
HALK OYUNLARI ve HALK MÜZİĞİ EKİPLERİ
FOLK SONGS AND DANCES GROUPS
5.7.1987. 17.00. Gülhane Parkı
Giriş serbesttir / Entrance is free o f charge
İ.T.Ü. TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU 
ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY 
TURKISH CLASSICAL MUSIC CHORUS
12.7.1987, 21.30, Yıldız Sarayı / Hasbahçe
Yöneten / Conducted by : Dr. Eser CİNER
Solistler / Soloists : Mehmet Sadullah BOSTAN
Nuri SERTESER 
Nilgün RECEPOĞLU 
Madlen ERİN
Fiyatlar / Prices : 3000. 2000 TL
YILDIZ ÜNİVERSİTESİ 
HALK DANSLARI 
YILDIZ UNIVERSITY FOLK 
DANCES ENSEMBLE
13.7.1987. 21.30. Yıldız Sarayı / Hasbahçe 
Fiyatlar / Prices : 2000, 1500 TL
SERGİLER
EXHIBITIONS
İSTANBUL FESTİVALİ VE SİNEMA GÜNLERİ ’87 
AFİŞ YARIŞMASI SERGİSİ
ISTANBUL FESTIVAL AND FILMDAYS ’87 
POSTER COMPETITION EXHIBITION
15.6-30.6.1987
Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi. Taksim
ÖZDEMİR ALTAN RESİM VE HEYKEL SERGİSİ
ÖZDEMİR ALTAN PAINTING AND SCULPTURE
ex h ib it io n
!5.6-30.6.1987
Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi. Taksim
TÜRKİYE’NİN HÂZİNELERİ
tr e a su r ie s  o f  tu r k e y
SAMİ GÜNER FOTOĞRAF SERGİSİ
SAMİ GÜNER PHOTOGRAPHIC EXHIBITION
15.6-30.6.1987
Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi. Thksim
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RESSAMLAR DERNEĞİ KARMA SERGİSİ
PAINTERS ASSOCIATION JOINT EXHIBITION
15.6-18.7.1987
Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi. Tkkslm
TÜRKİYE’DE DEMİRYOLLARI 
TURKISH RAILWAYS 
WOLFRAM VEITH FOTOĞRAF SERGİSİ 
WOLFRAM VEITH PHOTOGRAPH EXHIBITION
17.6-30.7.1987
Yapı ve Kredi Bankası, Kâzım Tâşkent Galerisi, Galatasaray
MİNE ARAŞAN
GRAVÜR (ÖZGÜN BASKI / RESİM) SERGİSİ 
MİNE ARAŞAN
ENGRAVING (PRINTING / PAINTING) EXHIBITION
17.6-15.7.1987
Anadolu Bankası Sanat Galerisi, Beyoğlu
AVUSTURYA’DA ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATI 
CONTEMPORARY CERAMIC ART IN AUSTRIA
18.6-18.7.1987
Urart Sanat Galerisi, Maçka
SANATÇILAR VE SANATSEVERLER KLÜBÜ 
DERNEĞİ KARMA RESİM, SERAMİK, HEYKEL 
VE VİTRAY SERGİSİ
ARTISTS & ART LOVERS CLUB JOINT PAINTING, 
CERAMIC, SCULPTURE, STAINED GLASS 
EXHIBITION
3.7-18.7.1987
Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Taksim
ÇİVİLERİM
MY NAILS
BİLGE KANDEMİR GÜNER SERGİSİ 
BİLGE KANDEMİR GÜNER EXHIBITION
9.7-30.7.1987
Anadolu Bankası Sanat Galerisi, Beyoğlu
GÜLTEKİN ÇİZGEN KOLEKSİYONUNDAN 
SEÇMELER FOTOĞRAF SERGİSİ 
A SELECTION OF GÜLTEKİN ÇİZGEN 
COLLECTION PHOTOGRAPH EXHIBITION
16.7-30.7.1987
Taksim Belediye Sanat Galerisi
İSTANBUL’DAN GÖRÜNTÜLER 
KARMA RESİM SERGİSİ 
VIEWS FROM ISTANBUL 
JOINT PAINTING EXHIBITION
19.6-30.7.1987
Soyak Sanal Galerisi, Mecidiyekôy
PROF. MICHAEL WELZ’iN MADALYONLARI 
MEDALLIONS OF PROF. MICHAEL WELZ
29.6-14.7.1987
Tfcksim Belediye Sanat Galerisi
İSTANBUL FESTİVALLERİNDE DANS 
DANCE IN THE ISTANBUL FESTIVALS 
ÜMİT ONAY FOTOĞRAF SERGİSİ 
ÜMİT ONAY PHOTOGRAPH EXHIBITION
3.7-18.7.1987
Atatürk Kültür Merkezi Fuayesi. Tâksim
ÖNCÜ TÜRK SANATINDAN BİR KESİT 
A CROSS SECTION OF AVANT-GARDE 
TURKISH ART
3.7-18.7.1987
Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi, Taksim
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ORKESTRA KONSERLERİ
ORCHESTRAL CONCERTS 2 - 12
ODA MÜZİĞİ 
CHAMBER MUSIC 12 - 19
RESİTALLER
RECITALS 19 - 30
VOKAL MÜZİK
VOCAL MUSIC 31 - 34
OPERA 34 - 35
POP VE CAZ MÜZİĞİ 
POP AND JAZZ MUSIC 36 - 38
TİYATRO
THEATRE 39 - 41
BALE VE DANS 
BALLET AND DANCE 41 - 43
GELENEKSEL SANATLAR 
TRADITIONAL ARTS 43 - 50
ÜNİVERSİTE VE GENÇLİK GÜNLERİ 
UNIVERSITIES AND YOUTH DAYS
50 - 53
SERGİLER
EXHIBITIONS 53 - 55
BİLET GİŞESİ / BOX OFFICES
Atatürk Kültür M erkezi, Taksim 
Tfel: 143 83 14-15
Rezervasyon / Reservation:
İstanbul Kültür ve  Sanat Vakfı 
Tfel: 160 4533
İstanbul Belediye Konservatuvarı,
(Kadıköy İskelesi)
(Telefon numaralan gazetelerde ilan edilecektir)
BİLGİ / INFORMATION
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı 
İstanbul Foundation for Culture and Arts 
Yıldız Kültür ve Sanat M erkezi 
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul TR
Tfel: 160 4533 
Tlx: 26687 iksv tr 
Tlg: Festival, İstanbul
— Uluslararası İstanbul Festivali,
Avrupa M üzik Festivalleri B irliğ i üyesidir.
~  İstanbul Internationa l Festival is a mem ber o f 
the European Association o f M usic Festivals
AKM Büyük Salon, Aya İrini, Açıkhava Tiyatrosu ve Spor Sergi Sarayı’mn 
fiyat kategorileri aşağıdaki planlarda belirtilmiştir:
Price categories are shown on the below plans:
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ANKET FORMU / QUESTIONNAIRE
Festival hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmekten 
mutlu olacağız.
We will be happy to know your ideas about the festival.
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Türk geleneği, 
sanat hayatında, 
iş hayatında yaratıcılığı 
takdir ve teşvik etmektir. 
Bankacılıkta bu geleneği 
124 yıldır 
Osmanlı Bankası 
yaşatmaktadır. 
Yaşatacaktır.
OSMANLI
BANKASI
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
